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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т Б ’
Четвергъ, 13 августа•
тииятирублевы е билеты  новаго образца, въ государствен -  
номъ банкѣ съ 20 а в гу с та  и въ его конторахъ съ 1 сен- 
П е те р б у р гъ .  Онубликованъ указъ^о замѣнѣ 25-ти  рубле-| тября  1892 года.
выхъ кредитны хъ билетовъ тенереш н аго  образца билетами  
новаго образца. Окончательный срокъ обмѣна еще не у ста -  
новленъ.
Объявлепо о временномъ вы иускѣ 25 милліоновъ рублей  
кредитны хъ подъ обезпеченіе золота.
Вслѣдств іе  отсрочки начала учебныхъ зан ятій , унравле-  
ніе  казенны хъ желѣзныхъ дорогъ иродлило еще на четвер-
ты й м ѣсяцъ срокъ д ѣ й ств ія  льготны хъ билетовъ учащ имъ Въ Альтонѣ умерло вчера 8 чел. 
и учащ им ся для обратнаго проѣзда. Воскресенъе, 16 августа.
Въ И етер бур гѣ  11 и 12 а в гу с та  заболѣло 111 ч., умер- П е т е р б у р гъ .  „П равительственны й В ѣстни къ
Суббота, 15 августа.
Петербургъ. Въ П етер б ур гѣ  13 и 14 а в гу с та  заболѣло 
108 чел., умерло 2 9 , выздоровѣло 39.
Въ Е р о н ш та д тѣ  съ б но 13 а в гу с та  заболѣло 15 чел., 
умерло 6.
Берлинъ. Въ Гам б ургѣ  въ среду заболѣло холерой 188 
чел., умерло 33; въ четвергъ  заболѣло 90 ч ., умерло 41.
ло 32, выздоровѣло 43.
Берлинъ. Холера занесена изъ Гам б урга въ со сѣ д н ій го -  
родъ А л ьто ну , гдѣ вчера заболѣло 80 ч. и умерло 5.
Въ Гам б ур гѣ  умерло но нынѣпінее число 75 ч.
Б рю ссе ль .  Х о лера въ Антиерненѣ уси л и вается , тр етьяго  
двя умерло 5 ч.
Пятница, 14 авіуста.
Петербургъ. М ногіе студенты -м едики, ѣздивш іе въ хо- 
лерныя м ѣ стн о сти , возвращ аю тся въ І Іе т е р б у р г ъ н а д о б -  
н о сть  въ ихъ номощи миновала.
Въ ІІетер б ур гѣ  12 и 13 а в гу ста  заболѣло 103 ч., умер- 
ло 24, выздоровѣло 47.
Онубликованы! узако н ен іе о  нродленіи д ѣ й ств ія  нравилъ, 
касаю щ ихся поселенія р усскнхъ  и иностранц евъ  въ Ам ур- 
ской и Іірим орской областяхъ и расноряж еніе м ини стерства  
финансовъ объ обмѣнѣ билетовъ ны нѣш няго образца 25-ти
опровер-
рублеваго д о сто и н ства  и др угн хъ  достоинствъ  на д вад ц а-1| обычное оживленіе.
га е тъ  газетн ы е слухи  о ноявившейся, будто-бы, въ ІІе р с ін  
подозрительной болѣзни ,я р а в, въ родѣ чумы. Въ И ерсіи  
тенер ь  чумы или другой блнзкой къ ней болѣзни н и гд ѣ н е  
констатировано. Поводомъ къ слухамъ послужила значи-  
тельная  въ нѣкоторы хъ м ѣстно стяхъ  Н ерсіи  см ертность отъ  
холеры и одновременное р азвитіе  ти ф а и д н ф тер н та . Для 
нодробнаго изслѣдованія сан и тар н аго  состо ян ія  погранич-  
ныхъ м ѣстно стей  Персіи и наблю денія за таковыми, п р а-  
вительство командировало особыхъ врачей.
Въ ІІетерб ургѣ  14 н 15 а в гу с та  забодѣдо 75 ч ., умер- 
ло 37, выздоровѣло 56.
Въ Борисовѣ сгорѣло около 1000 посгроекъ . въ томъ  
числѣ и ри сутствен н ы я  м ѣста.
Нижній. 14 и 15 а в гу с та  н а  ярмаркѣ не было ни одно- 
го заболѣванія.
Покупатели съѣзж аю тся мавсами. Сегодня н а  ярмаркѣ
678 „Екатеринбургская Недѣдя“ № 33.
Понедѣльникъ, 17 авіуста.
П е те р б у р гь .  Въ П етербургѣ  15 и 16 а в гу ста  заболѣло 125 
ч., уиерло 25, выздоровѣло 54.
Вторникъ, 18 августа•
П е те р б у эгъ .  Въ П етербургѣ  16 и 17 а в гу с та  заболѣю  
156 ч., умерло 41, выздоровѣло 53.
Н иж ній .  Ярм арка входитъ въ обычную колею. М ануфак- 
хурны мъ товаромъ въ нослѣдніе дни то р гую тъ  лучш е нро- 
ш логодняго, русск ія  сукн а ночти всѣ ироданы , ц ѣ н а вы- 
ш е нрош лаго года отъ 12 до 15 проц. Кирпичнаго  чая 
кяхтинскаго  нривезено 9 ты сячъ ящиковъ; ночти весь про- 
данъ за наличные отъ 61 до 62 р., въ кредитъ 67 руб., 
ханькоускаго кирничнаго чая привезено 11 ты сячъ ящи- 
ковъ. болыная ч асть  продаиа въ кредитъ но 65 р. Цѣны  
на сахаръ держ атся крѣпко, половина продана.
Л о н д о н ъ .  Въ Дондонѣ и Ливернулѣ ноявились больные 
холерой.
Среда. 19 августа.
Пвтербургъ . Въ Н етербургѣ 17 и 18 а в гу с та  заболѣло хо- 
лер/й 155 ч., умерло 51, выздоровѣло 69. Д .  К .“
!  ------------
Городовое положеніе.
\  ( Продолженіе)■
72.ѵ3а исклютеніемъ дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 71, нсѣ арочія дѣ- 
ла рѣщіжітся въ думѣ иростымъ большинствомъ голосовъ, а въсіучаѣра- 
венства^іхъ, при открытомъ голосованіи, мнѣніе предсѣдателя даетъ иере- 
вѣсъ. Яри подачѣ голосовъ никто не можетъ дать болѣе одвого голоса. 
Лередача своего голоса другому лицу не допускается.
73. Выборы въ общественныя должности,замѣщеніе коихъпредоставляет- 
ся закрытою подачею голосовъ, производитсяпосредствомъ баллотировки шара- 
ми. Такимъ-же порядкомъ ностановляются опредѣленія о возбужденіи отвѣт- 
ственности должностныхъ лицъ общесгвеннаго управленія и разрѣшаются 
вопросы о назначеніи содержанія или денежныхъ пособій служащиыъ. 
Всѣ прочія дѣла, по ѵсмотрѣнію думы, могутъ быть рѣшаемы и открытою 
подачею голосовъ.
74. Въ отношеніи порядка производства дѣлъ въ собраніяхъ думы 
соблюдаются правила, установленныя по этому предмету для земскихъ со- 
бравін (пол. зем. учр.. изд. 1891 г ., ст. 77, прил.).
Примѣчаніе. Въ прибалтійскихъ губерніяхъ употребленіе исключи- 
тельно русскаго языка обязательно какъ во внутреннемъ дѣлопроизводствѣ 
ыѣстныхъ городскихъ общественныхъ управленій, такъ и въ сужденіяхъ 
мѣстныхъ городскихъ думъ. При этомъ разрѣшается впредь до особыхъ 
распоряженій: 1) постановлепія и рас.поряженія городскихъ обществен- 
ныхъ управленій, подлежащія опубликованію во всеобщее свѣдѣніе, изла- 
гать , независимо отъ русскаго, также и на нѣмецкомъ языкѣ, а въ слу- 
чаѣ надобности— и на мѣстномъ, по принадлежности, нарѣчіи: латыш- 
скомъ или эстонскомъ, и 2 ) резолюціи по частнымъ просьбамъ, поступаю- 
щимъ въ мѣстныя городскія общественныя управленія; объявлять на томъ 
языкѣ, на коемъ подана просьба.
75. Всѣ рѣшенія думы вносятся въ журналъ, который подписывается 
предсѣдателемъ и наличными гласными, участвовавшими въ постановле- 
ніи рѣшеній. Журналъ скрѣпляется городскимъ секреіаремъ (секретаремъ 
думы) или секретаремъ управы (ст . 115, прим.). Къ обяланности город- 
скаго с'екретаря и секретаря управы, по принадлежности, относится и 
самое составленіе журналовъ думы.
76. Всѣ  постановленія думы, съ слѣдующими кънимъ приложеніями, 
представляется головою въ копіяхъ губернатору, коему предоставляется 
разрѣшать печатаніе сихъ постановленій.
77. Т ѣ  постановленія, которыя, на основаніи статей 78 и 79 сего 
положенія или-же иныхъ узаконеній, нодлежатъ утвержденію нравитель- 
ственной власти, не приво/іятся въ исполненіе до воспослѣдованія такого 
уівержденія.
78. Нижеслѣдующія ностановленія думы подлежатъ утвержденію гу- 
бернатора:
I .  Во всѣхъ городскихъ поселеніяхъ: 1) объ установленіи разцѣнокъ 
плановыхъ городскихъ земель, назначенныхъ иодъ застройку и урегулиро- 
вавіе городскаго поселенія; 2) объ условіяхъ выкупа состоящихъ въ без- 
срочной арендѣ усадебпыхъ мѣстъ; 3) о займахъ, поручительствахъ п 
гарантіяхъ отъ имени городскаго поселенія, когда таковыя, въ общей 
сложности съ прежними займами и обязательствами, не превышая годо- 
ваго итога городскихъ доходовъ за послѣдній истекшій годъ, достигаюгъ, 
однако, половвны сего итога; 4) о таксахъ: а ) на хлѣбъ и мясо; б) за 
пользованіе извозчичьими и другими общественными экипажами, а также 
конно-желѣзными дорогами и иными усовершенствованными цѣстными сред- 
ствами сообщенія, и в) за рабогы, исполняемыя въ портовыхъ мѣстно- 
стяхъ  браковщиками, вѣсовщиками, мѣрильщиками, лигерами, якорщика- 
ми и т . п.
I I .  В о  всѣхъ городскихъ поселеніяхъ, кромѣ столицъ: 5) объ инструк- 
ц іях ъ  или нравилахъ для унравы и другихъ исполаительныхъ органовъ  
городскаго общ ественнаго управленія, участвую щ ихъ въ завѣдываніи со- 
держимыми на городскія средства учебными заведеніями; 6) объ инструк-
ціяхъ чинамъ торговой полиціи и органамъ городскаго управленія, иснол- 
няющимъ обязавноста по падзору за производствомъ торговли и промысловъ.
Ш . Въ уѣздныхъ и безуѣздныхъ городскихъ поселеніяхъ: 7) о раз- 
мѣрѣ платы за зимовку судовъ въ затонахъ и гаваняхъ, устроенныхъ на 
средства городскаго поселенія; 8) о нравилахъ для завѣдыванія капита- 
лами и другими имуществами городскаго поселенія, а также состоящими 
въ вѣдѣніи общественнаго управленія лѣчебньіми, благотворительными и 
иными общеполезными учрежденіями, и 9 ) объ измѣненіяхъ въ иланахъ ч 
и о новыхъ планахъ городскихъ поселеній.
Примпчаиіе. Означеввыя въ сей статьѣ постановленія думъ утверж- 
даются губернаторомъ: 1) постановлевія о размѣрѣ платы за зимовку су* 
довъ въ затонахъ и гаваняхъ, устроенвыхъ на средства городскаго но- 
селенія, и объ измѣненіяхъ въ планахъ городскихъ поселеній въ примѣ- 
неніи къ участкамъ, отведеннымъ для надобностей судоходства,— по со- 
глашенію съ начальникомъ мѣстиаго округа путей сообщенія; 2) поста- 
новленія объ измѣненіяхъ въ планахъ городскихъ поселеній, расиоложен- 
ныхъ въ районахъ крѣпостей (общ. учр. губ. с т . 9, прим, прил. ст. 6, 
по прод. 1887 г . ) п о  соглашенію съ комендантомъ крѣпости; 3) поста- 
новленія о таксахъ за работы, исполняемыя въ портовыхъ мѣстностяхъ 
браковщиками, вѣсовщикамп. мѣрильщиками, лигерами, якорщиками и т . 
п .,— по соглашенію съ управляющимъ мѣстною казенною палатою; 4) по- 
становленія объ инструкціяхъ или правилахъ для управы и другихъ ис- 
полнительвыхъ органовъ городскаго общественнаго управленія, участвѵю- 
щихъ въ завѣдываніи содержимыми на городскія средства учебными заве- 
деніями,— по соглашенію съ попечителемъ учебнаго округа, и 5), иостанов- 
ленія объ инструкціяхъ чинамъ торговой полиціи и органамъ городска- 
го управленія, исполняющимъ обязанности по надзору за производствомъ 
торговли и промысловъ,— по соглашенію еъ управляющимъ казенною па- 
латою.
79. Нижеслѣдующія постановленія думы подлежатъ утвержденію ми- 
нистра внутренвихъ дѣлъ:
I .  Во всѣхъ городскихъ поселеніяхъ: 1)о  переложеніи натуральиыхъ 
земскихъ повинностей обывателей въ денежныя, съ обращевіемъ оиыхъ 
на общія средства городскаго поселеиія; 2) о принятіи въ общія сред- 
ства городскаго поселенія: а) содержанія и устройства мостовыхъ и тро- 
туаровъ; б) очистки дымовыхъ трубъ; в) содержанія, въ вндахъ пожар- 
ной безопасности, ночныхъ карауловъ, и г) вывоза иечистотъ изъ город- 
скаго поселенія и удаленія ихъ носредствомъ канализаціи; 3) объотчуж- 
деніи принадлежащихъ городу недвижимьіхъ имуществъ (за исключеніемъ 
маломѣрныхъ мѣстъ, назначенвыхъ по плаяу города иодъ згстройку част- 
ными зданіями и урегулированіе городскаго поселенія); 4) о займахъ, 
порѵчительствахъ или гарантіяхъ отъ пмени городскаго поселенія, пре- 
вышающихъ, въ общей сложности съ прежними займами и обязатель- 
сгвами, годовой итогъ городскихъ доходовъ за послѣдній истекшій годъ;
5) о размѣрахъ платы: а ) за пользованіе замощенными на средства об- 
щественнаго управлеиія подъѣздными путями, переправами и перевогами, 
а та к^же городскими скотобойнями, водопроводами и другими подобными 
устройствами; б) за ѵчасгки, отводимые отдѣльнымъ лицамъ или обще- 
ствамъ подъ пароходныя пристани или подъ складъ нагружаемыхъ и вы- 
гружаемыхъ товаровъ, на набережньіхъ и пристаняхъ (ст. 63, п. 13 лит.
6), и в) за стоянку судовъ на проходящихъ черезъ городскія земли водя- 
ныхъ сообщеніяхъ свыше времени, необходимаго для нагрузки, выгрузки 
и удовлетворевія другихъ потребностей по судоходствѵ.
I I .  Въ столицахъ и городскихъ гѵбернскихъ, областныхъ и входя- 
щихъ въ составъ градовачальствъ: 6) о размѣрѣ шіаты за зимовку судовъ 
въ затовахъ и гаваняхъ, ѵсгроенныхъ на средства городскаго поселенія;
7) о правилахъ для завѣдыванія капиталами и другими имуществами го- 
родскаго поселенія, а также состоящими въ вѣдѣнін обществевнаго упра- 
вленія лѣчебвыми, благотворительными и иными общеполезными учреж- 
деніями; 8) объ измѣненіяхъ въ планахъ и о новыхъ планахъ городскихъ 
поселеній.
Ш . Въ столицахъ: 9) объ инструкціяхъ или правилахъ для управыи 
другихъ исполнительныхъ органовъ городскаго общественваго управленія, 
участвующихъ въ завѣдываніи содержимыми на городскія средства учеб- 
ными заведеніями, и 10) объ инструкціяхъ чинамъ торговой полиціи и 
органамъ городскаго управленія, исполвяющимъ обязаввости по надзору 
за производствомъ торговли и промысловъ.
Примѣчаніе 1-е Постановленія думы объ отчужденіи земель, Всеми- 
лостивѣйше пожалованныхъ городу или отведенныхъ ему чо распоряже- 
нію правительства, а равно предположенія столичвыхъ думъ объ измѣне- 
ніяхъ въ планахъ С.-Петербурга и Москвы, приводятся въ дѣйствіе не 
иначе, какъ съ Высочайшаго соизволенія, испрашиваемаго министромъ 
внутревнихъ дѣлъ.
Примѣчаніе 2-е. Означенныя въ сей статьѣ постановленія думъ утвер- 
ждаются министромъ внутреннихъ дѣлъ: 1) постановленія объ изиѣне- 
ніяхъ въ планахъ городскихъ поселевій, расположенныхъ въ районахъ 
крѣпостей,— по соглашенію съ военнымъ министромъ; 2) постановленія 
объ измѣненіяхъ въ планахъ городовъ Кронштадта и Севастояоля— по со- 
глашеиію съ воеипымъ министромъ и управляющимъ морскимъ министер- 
ствомъ; 3) постановленія объ измѣневіяхъ въ городсквхъ планахъ въ при- 
мѣненіи къ участкамъ, отведеннымъ для надобностей судоходства, и о 
размѣрѣ платы за зимовку судовъ въ затонахъ и гаваняхъ, устроенныхъ 
на средства городскаго поселенія,— по соглашенію съ министромъ путей 
сообщенія; 4) постановленія; а) о размѣрѣ платы за пользовааіе замо- 
щенными на средства общественнаго управленія подъѣздиыми путями, 
переправами и перевозами, а также городскими скотобойнями, водопро- 
водами и другими подобными устройствамв, и б) объ пнструкціяхъ чи- 
намъ торговои полиціи и органамъ городскаго упривленія, исполняющимъ 
обязанности по надзору за производствомъ торговли и промысловъ,— но
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соглашенію съ минисхромъ финансовъ; 5) ііостаиовлевія о равмѣрѣ плаіы 
за участки, оиодимые отдѣльнымъ лицамъ или обществамъ иодъ паро- 
ходныя пристанв или подъ складъ нагружаемыхъ и выгружаемыхъ това- 
ровъ,— по соглашенію въ министрами финансовъ и путей сообщенія, и
6) ностановленія объ' инструкдіяхъ или нравилахъ для управы и другихъ 
исполнительныхъ оргавовъ городскаго общественнаго управленія, участвую- 
щихъ въ завѣдываніи содержимыми ва городскія средства учебныши за- 
веденіями,— по соглашенію съ министромъ народяаго просвѣщенія.
Примѣчаніе 3-е. Въ губерніяхъ и областяхъ, подвѣдомственныхъ глав- 
ноначальствующему гражданскою частью на Кавкагѣ и иркутскому, степ- 
ному и приамурскому генералъ-губернаторамъ, тѣ изъ постановленій ду- 
мы, которыя подлежагь утвержденію министра внутренвихъ дѣлъ безъ со- 
глашенія съ другими министрами, приводятсл въ дѣйствіе съ рагрѣшенія 
главноначальствующаго и генералъ-губернатороьъ, по принадлежности, 
съ доведеніемъ о томъ каждый разъ до свѣдѣнія министра ввутреннихъ 
дѣлъ.
80. Если  губернаторъ не призиаетъ возможнымъ утвердить какое- 
либо изъ представленныхъ ему, согласно статьѣ 78, постановленій думы. 
то иредлагаетъ оное на разомотрѣніе мѣстнаго по земскимъ и городскимъ 
или по городскимъ дѣламъ ирисутствія. Въ случаѣ согласія большвнства 
члевовъ присутствія съ мвѣніемъ губернагора объ отказѣ въ утвержде- 
ніи, иостановленіе думы считается весостоявшимся, о чемъ дума поста- 
вллется въ извѣстносіь, съ ііриведеніемъ соображеній, служившихъ осно- 
ваніемъ рѣшенію присутствія. IIри несогласіи мнѣній гѴбернатора и боль 
шинства членовъ присутствія, дѣло представляется министру внутревнихъ | 
дѣлъ и разрѣшается имъ въ порядкѣ, указанномъ въ стагьѣ 81.
81. Поставовленія думы, подлежащія утвержденію министра внутрен- 
нихъ дѣлъ (ст. 79). представляюіся ему губернаторомъ, съ ааключеніемъ 
мѣсхнаго по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присут- 
ствія. Оть министра зависитъ утвердить представленное ностановленіе или 
отказать въ утверліденіз оваго. Въ послѣднемъ случаѣ постановленіе го- 
родской думы считается несостоявшимся и дума поставллется о томъ въ 
извѣстность, съ приведеніеаъ уваженій, служпвшихъ освованіемъ рѣше- 
нію министра.
82. Ностановленія думы, не подлежащія утвержденію. приводяхся въ 
дѣйствіе, если губериаторъ, въ двухнедѣльиый, со дня полученія сихъ по- 
становленій, срокъ, не остановитъ ихъ исполяенія по нричинамъ, означен- 
вымъ въ схатьѣ 83.
83. Губернаторъ остапавливаетъ исполненіе поставовленія думы въ 
тѣхъ случаяхъ, когда усмотритъ, чго оно: 1) несогласно съ закономъ 
или состоялось съ нарушеніеяь круга вѣдомства, предѣловъ власіи и по- 
рядка дѣйствій общественнаго управлевія, или 2) не соотвѣтствуетъ об- 
щимъ государственнымъ аользамъ и нуждамъ, либо явно нарушаетъ инте- 
ресві мѣсіваго населенія.
84. Посіановленіе думы, которое губернаторъ оставовитъ, какъ не- 
согласное съ заковомъ или сосюлвшееся съ нарушеніемъ круга вѣдом- 
с іва , предѣловъ власги и порядка дѣйствій обществеинаго управленія, 
передается имъ, въ мѣсячный,. со дня полученія поставовлевія, срокъ, на 
разсмотрѣніе мѣстнаго но земскимъ и городскимъ дѣламъ присутсгвія. 
Рѣшеніе присутствія о приведеніи такого постановленія въ дѣйствіе или 
объ отмѣнѣ онаго подлежигъ исполневію. По если губернаторъ не при- 
знаетъ возможнымъ согласиіъся съ рѣшеніемъ большинства членовъ при- 
сутствіл, то онъ пріостанавливаетъ исполненіе такого рѣшенія и безотла- 
гателыю представляетъ дѣло министру внутреннихъ дѣлъ, который или 
предлагаетъ губернатору о приведеніи рѣшенія въ дѣйстпіе, пди входитъ 
въ иравительсівующій сенаіъ съ представленіемъ объ отмѣнѣ опаго.
85. На рѣшеніе присутствія по земскнмъ и городскимъ или по город- 
скимъ дѣламъ, конмп отмѣняется посіановленіе думы по основаніямъ. ука- 
заииымъ въ статьѣ 84, дума можеть иривести жалобу правительствую- 
щему сенату. Постановленіе о семі думы должно послѣдовать ве позднѣе 
ближайшаго очереднаго ея собранія по объявленіи рѣшенія прнсутствія. 
Основанная на такомъ постановленіи, жалоба прпиоснтся головою губер- 
наюру и имъ, съ надлежащими, по содержанію жалобы, данными и объя- 
сненіями присутствія, нредставляется миностру внутреннихъ дѣлъ, кото- 
рый, не далѣе, какъ въ трехмѣсячвый срокъ, вноситъ оную, съ своимъ 
заключеніемъ, на разрѣшепіе правительствующаго сената.
86. Постановлеиія думы, признаваемыя губернаторомъ несоотвѣтствую- 
щими общиыъ государственнымъ пользамъ и нуждамъ пли явно нарушаю- 
щими интересы мѣстнаго населенія, представляются минпстру внутрен- 
ыихъ дѣлъ, по предварительномъ сообрэженіи оныхъ въ мѣсіномъ по зем- 
скимъ и городскимъ или по по городскнмъ дѣламъ присутствіи и съ за- 
ключеніемъ сего послѣдняго.
87. Если минпсіръ внутреннихъ дѣлъ не прионаетъ возможныиъ раз- 
рѣшить исполневіе носіановленій думы, лредставленныхъ ему па основа- 
віи стаіьи 86, ю  въ отношевіи отмѣны или измѣиенія снхъ постановде- 
ній соблюдаются правила, въ статьѣ 88 пзложенныя. 0  распоряженіяхъ 
своихъ, касающихся подобныхъ постановлевій, министръ внутреннпхъ 
дѣлъ увѣдомляетъ губерватора въ трехмѣсячный срокъ со двя оолученія 
оиыхъ.
88. Отмѣна или измѣненіе по представленіямъ министра внутрен- 
иихъ дѣлъ (ст . 87) постановленій городскихъ думъ разрѣшается государ- 
ствепнымъ совѣтомъ въ тѣхъ случалхъ, когда отъ того должно послѣдо- 
вать возвышеніе городскаго обложенія противъ опредѣленнаго думою раз- 
мѣра. Во всѣхъ прочпхъ случаяхъ отмѣпа илл измѣненіе посгавовленій 
городскихъ думъ обѣихъ столидъ и городовъ губернскахъ, областныхъ и 
входящихъ въ составъ градоначальствъ, равно какъ уѣздныхъ городовъ, 
лоименованныхъ въ особомъ расписаніи, зависитъ оіъ комитета мшшст- 
рові, а отмѣна нли измѣненіе постановленіи думъ остальныхъ городскихъ 
поселеній—огь министра виутрепннхъ дѣлъ.
Лримтаніе. Означенное въ сей статьѣ расписаніе составляется ми- 
нистромъ внутреннихъ дѣлъ и утверждаеіся Высочайшею властью, по 
ноложеніямъ комитета министровъ.
89. Если очередное собраніе думы не состовтся по неприбытію за- 
коннаго числа гласныхъ (ст. 70 и 71), то ово созывается вновь, а въ 
случаѣ неприбытія требуемаго закопомъ числа гласныхъ и во ввовь со- 
званвое собрапіе— подлежащіе его разсмотрѣнію доклады управы и иныхъ 
исполнительныхъ органовъ общественнаго управленія представляются, съ 
заключеніемъ управы, губернатору, и тѣ изънихъ, съ коимионъ не всірѣ- 
титъ препятствія согласиться, направляются къ исполиенію, а относитель- 
но прочихъ губернаторъ поступаетъ на основаніяхъ, установленныхъ въ 
статьяхъ 77— 88, касательно направленія постановленій думы.
(Продолженіе будетъ).
X  1Р о  н :  іис к  
Противухолерныя мѣропріятія въ г .  Екатеринбургѣ. *)
Засѣдавіе  Екатериибургской савитарно-исполнитедьиой ко- 
миссіи 19 авіуста.
—  По разсматриваемому особою субкомиссіею вопросу объ 
устройствѣ печи для сж иганія нечистотъ постановлено: иро- 
сить 0 . С . Пониковскаго составить, сообразно съ численностью  
населенія г. Екатери н б урга , нроектъ и смѣту на постройку 
нечи деструктора Фрейера и сообщить комиссіи.
—  Пр; ;няты  къ свѣдѣаію : а) сообщенныя г. городскимъ  
головой свѣдѣнія о числѣ холеровидныхъ заболѣваній по де- 
жѵрству врачей и рязановском уоддѣленію  городской боль- 
нйцы; б) увѣдомленіе духовной/ш ісиВ торіи  о назначеніи для 
исполненія дерковпыхъ іу еб у  при 4ол\ничныхъ холерныхъ  
отдѣленіяхъ свящ енника о. Георгія  левйцкаго.
-—  Г . командующіи войСками К аф н скаго  воениаго окру- 
га, по ходатайству комиссіи, нашелъЛлозможнымъ временно 
уступить городу все зданіе Екатеринбургскаго  мѣстнаго ла- 
зарета, для устройства граж ^анскаго холернаго отдѣлеиія, 
съ тѣм ъ, чтобы въ него были-; принимаемы за плату и хо- 
лернне больные военнаго вѣдф іства; завѣдываніе этимъ от- 
дѣленіемъ должно быть порѵчеір гражданскимъ врачамъ, съ 
назначеніемъ изъ того же вѣдсиіства фельдшеровъ и служи- 
телей; въ случаѣ же постѵп.Ірнія военныхъ больныхъ будетъ 
назначенъ отдѣльный военеый врачъ, два фельдшера и при- 
слуга; по окончаніи эпидемі^ зданіе должно бнть, на счетъ  
города, строго дезинфецировано, ш тукатурка возобновлена и 
полы подняты и окращены. Ком иссія постановила: составить  
см ѣгу о стоимости указацны хъ рабста и, если окажется не- 
дорого, донести, ч р е Л  г . гу б е р н а то ш іг . командующему вой- 
сками что комиссія с^ л а сн а  п р и н й ъ  зданіе военнаго го- 
спиталя іц іед лб кен н іл ъ  усл о в ія хъ ,|іМ */ол ьзуется  имъ въ 
предѣлахъ\н<тя,обности и, Ѵ ю твѣтствен но  пользованія, выпол- 
нитъ предлагаю ш я военныѴь вѣдомствомъ обязательства.
—  Рѣш ено Ьрмоттѣть чріізъ г. городового врача А . Э . 
Ландезенъ помѣщ енія началввыхъ народныхъ школъ и рас- 
порядиться о дезинфйкціи ихъ; составигь аптечки и снабдить 
ими, равно и дезинфекціонными средствами, народныя шко- 
лы, на случай внезапнаго, во время ученья, заболѣванія уча-  
щ ихся; наиечатать 750 экз. наставленія о мѣрахъ личнаго  
иредохраненія отъ заболѣванія холерою и раздать ученикамъ.
—  Г . городской голова сообщилъ о поступленіи въ распо- 
ряж еніе комиссіи отъ Екатеринбѵргскаго комитета общ ества 
Краснаго  Креста, на м ѣропріятія противъ холеры, 2000 р. 
и 0 назначеніи еще 1000 р., которая будетъ отпущ ена при 
условіи крайней необходимости. Постановлено: Олагодарить 
комптегъ общества Краснаго  К реста за субсидію и, въ слу- 
чаѣ надобности, просить его о выдачѣ комиссіи третьей ты- 
сячи рублей.
—  Цризнано необходиыымъ іюнизить таксу  за вывозь не- 
чистотъ городскимъ ассенизаціоннымъ обозомъ, иыенно: за 
бочку нечистотъ ръшено взимать 40 к. и за возъ мусора или 
навоза— 20 коп.
—  Выслушано сообщеніе члена комиссіи С . А . Бибикова 
о томъ. чго г. управляющ ій Уральскою  желѣзною дорогою, 
въ силу сущ ествую щ ихъ правилъ, не находитъ возаожнымъ
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дояустить ежедневБЫЙ проѣздъ врача комиссіи на дрезинѣ, 
отсравлягощагося до ст. Косулиной для медицинскаго осмот- 
ра и опроса пассажировъ во время пути до г. Екатеринбур-  
га , хотя противъ самаго осмотра и опроса ничего не имѣетъ.
Затѣм ъ, по случаю появленія холеры въ Каменскомъ и 
Михайловскомъ заводахъ (хотя А.. М. Симоновъ, членъ зем- 
ской унравы, заявилъ объ учрежденіи земскою управою на 
входныхъ пунктахъ въ Екатеринбургскій  уѣздъ со стор  
того и другого заводовъ медицинской обсерваціи), постані? 
лено: просить уѣзднѵю земскѵю управу производить врачеб 
ный осмотръ всѣхъ въѣзжающихъ въ Екатеринб ургск ій  уѣздъ  
по Исетскому тракту.
—  Въ заключеніе, по иоводу заявленія о возможности 
сократить число санитаровъ, принятыхъ на время тифозной 
я  на случай холерной эпидемій, рѣшено предоставить такое  
іокращеніе городской управѣ съ г. полиціймейстеромъ.
0  пр и зы вѣ  ратни к овъ  ополченія. Мы слышали изъ досто- 
в*йрнаго источника, что созывъ ратниковъ ополченія по Е к а -  
\ т^ринбургскому уѣзду въ нынѣшнемь годѵ отмѣненъ.
\  5  1 —
П р и зы в ъ  н овобранцевъ . По распредѣленію военнаго мини-
н ^ те р ств а  съ Пермской губерніи назначено призвать шесть
тысячъ девятъсотъ девяносто девятъ новобранцевъ. По раз-
версткѣ призыва перискимъ губ^рнскимъ но воинской повин-
ности присутствіемъ, на основ^ніи 132 ст. уст. о воинск.
повин., приходится:- 
на Екатеринбургск ій  уѣздъ по у
Х о д а т а й с т в о  о с с у д ѣ .
ихъ дѣлъ аостунило 
Пермской гѵб. о ссудѣ въ
Общее число. Слѣдуетъ.










августа въ министерство внут- 
хбдатайство шадринскаго земства 
^ 72,500  р. на общіе земскіе ра-
сходы. Финансовое полож еят земства настолько плачевно,
I
\  \  ;
П р іенъ  л о ш ад е й  Ьр? уѣздовЛ. Пермской г у б .  О тъ Особаго  
Й ф и т е т а , состоягі^іічг гіодъ нрідсѣдательствомъ Е г о  Высоче- 
ства  Государя Н а^ Д Н іГЛ ^  Цесаревича коаиссіею , принято  
для постраіцав^в^Ь уѣ зш Ь ъ  /Пермской губерніи, Ш адрин- 
/скаго , Ёзды пм о«скаго  и I  ЁрД теринбургскаго, до 14 августа  
ч еще 1921 лЦіфДь и забраковано 297; остальиыя подходятъ 
М небольш и м и партіями. / ,_ _ _ _ _ _ _ _ _
(  1  У с т а в ъ  п о иощ и п е р е с е л е н ц ам ъ .  Миішстромъ внутреннихъ
д щ ъ  4-го іюля настоя^цаго года утвержденъ уставъ тюмен-
скаго общества для аЬпомоществованія нуждающимся нере-
селерцамъ, слѣдующиі|1ъ изъ Европейской Россіи въ Сибирь.
Сан итарны й б ю л л е те н ь  г .  і іерми.













аболѣван ія  холерою въ Тобольской губ .  Съ 8 по 14 ав- 
г у с А  (включительно) въ Тобольской гу б ., ио оффиціаль- 
нымъ свѣдѣвіям ъ, заболѣло 4404, выздоровѣло 2056, умер- 
ло 2355. Болѣе всего смертныхъ случаевъ было въ Ишим- 
скомъ округѣ  (съ городомъ), гдѣ  умерло 1036. В ъ  Тю ка-  
линскѣ и его округѣ умерло 509, Ялуторовскомъ округѣ  259 , 
Курганском ъ— 195, Тарскомъ— 114, Т ю м е н ск о м ъ -149, То- 
бодьскомъ— 80, Туринскомъ— 22. „Сиб. Л . “
Свѣдѣвіе Екатериибургской городской больницн о движекіи иафек- 
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1 ородскія происшествія. Въ  ночь на 8 августа, по Вознесенскому 
іспекту, изъ доиа Кыштамскихъ заводовъ, гдѣ квартируетъ дворлыинъ 
іерьянъ Игнатьевъ Вериго, похищено изъ кладовой принадлежащее 
разное платье, на сумму 95 р .; въ кражѣ заподозрѣны И. А . Ш — въ, 
И . тЗ. П— аъ и А . И. Т — въ, которые задержаны а дѣло передаао су- 
дебному слѣдователю 2 ѵч.
8 августа, задержанъ въ г . ЕкатеринІ^ургѣ кр. Н о во -П ы ш еи н сісо й  во л „  
Каыышловскаго уѣзда, Г .  С . Ч — въ, совевшившій въ концѣ прошлаго іюля 
мѣсяца въ д. Ново-ііышминской кражу бЬошадей и телѣги съ сбруей, кото- 
рый при протоколѣ переданъ въ городовой полиц. управл. для отправки его, 
согласно 208 ст. У с т . угол. судопр., въ
9 августа, въ 4 ч. утра, при дом
1-й Мельковской ул,, произошелъ пожар’ 
лой избы, убытку понесено яа 20 р. Ст 
страхов. въ суммѣ 300 р. Причиною п/ 
шеніи какового заподозрѣвается неприі 
П . Ш —нъ, 21 г . Дознаніе передано с;
13 августа, кр. Ревдинской вол, 
числа вечеромъ у него, во время возвр; 
Т — мъ и Ц . Р — ыъ, первымъ сорванъ
імышловское уѣздное пол, управл. 
" к а т . мѣщ. А . И . Хмелькова, по 
иовредившій внутревность нежи- 
еніе застрах. въ общ. взаимнаго 
,ара является поджогъ, въ совер- 
слен. ни къ какому обществу К . 
слѣд. 2 уч.
И . Коршуновъ заявилъ, что 11 
,енія изъ трактира вмѣстѣ съ кр. В ,
в.очп3Ю
ѣ него висѣвшій на шеѣ кошелекъ 
съ деньгами 42 к ., паспортомъ и квитанціей ссудной кассы Печенкина въ 
залогѣ тулупа въ 3 р ., послѣ чего оба грабителя скрылись. По произве- 
денаымъ розыскамъ Р — въ задержанъ, Т — въ разыскивается, а дѣло пере- 
дано суд. слѣдователю 2 уч.
13 августа, изъ квартиры Е к а т . город. врача А . Э. Ландезенъ чрезъ 
незапертое окно похищеаы два ■ мужскихъ палыо и чайная шкатулка, 
всего на сумму 36 р. Розыски сохитйтеля и похищеннаго производятся.
11 августа, въ 4 ч. дня, въ надворныхъ строеніяхъ дома надвора, 
сов. Я . В . Корлякова, по Обсерваторской ул ., загорѣлось сѣно, но огонъ 
былъ вскорѣ прекращенъ, а въ 10 ч. вечера того-же числа въ тѣхъ  же 
надворныхъ строеніяхъ Корлякова снова произошелъ пожаръ,—сгорѣла кры- 
ша и частьсѣна. Убыткѵ нонеіено на 200 р. Имѣніе застраховано въ стра- 
ховомъ обществѣ „Надежда“ . | 0  причинѣ пожара производится дознаніе,
14 августа изъ квартирв зап. фельдфебеля И . Д . Абрамовскаго То- 
больскимъ мѣщ. А . А . X —«іъ нохищено разнаго платья на суммѵ 80 р.
Въ ночь на 15 августЦ, по Главаому пр. изъ квартиры директора 
реальваго училища с. с. Н . А . Стешина чрезъ куіонное окно непзвѣст- 
нымъ злоумышленникомъ поівщено шесть серебрян. ложекъ,;ва сумму 20 
руб. Дознаніе передано суд. слѣдов.
Въ ночь на 18 авгуйга, у Е к а т . мѣщ. П . Енифановой неазвѣстно 
кѣмъ чрезъ окно похищено; разваго имущества иа сумму 25 р . 40 к ., о 
чемъ производятся дознаніф и розыски.
19 августа задержанъ кр. В . П . Т — въ, 25 л ., обвиняемый въ ограб- 
леніи кр. А . И . Коршунова.
Въ 1 ч. пополуночи 19 сего августа, по Архісрейской ул., на выѣз- 
дѣ города, около дома мѣщ. Салютина, задержанъ зап. унтеръ-офицеръ
1 . А . Ь нъ, иокушавшійся на поджогъ дома Салютиной. Дознаніе пе- 
редано суд. слѣдователю.
19 августа^ по Отрясихинской ул., въ д. Золина, кр. дѣвица Воло- 
годскои губ ., Усть-Сысольскаго уѣзда, Деревянской вол. и села М . Г . 
^ ва> л-> съ иѣлью отравиться приняла растворъ фосфорныхъ спи- 
чекъ. йш:шь 11— вой внѣ опасности, послѣ поданной ей въ больницѣ ме- 
двциаскои помощи. Дознаніе передано въ Е к а т . дух. консисторію.
Арестованаыхъ при 1 части съ 7 по 21 августа было; за пьяисгво— 
кражу— 3, безписьменность— 5, поджогъ— 1.
Арестоваіщыхъ при 2 частн съ 8 цо 22 августа было: за пьянство— 
9, граоежъ—2, кражу 4.
Нѣсколько не лишенныхъ интереса справокъ
и .
В ъ  настоящ ей справкѣ я намѣренъ познакомить читате-  
ля, въ самыхъ краткихъ чертахъ , со всѣми предыдущими
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эпидеміями, бывшими когда-либо въ предѣлахъ Пермской Егли мы теперь сравнимъ этотъ процентъ сыертности съ ,.такъ  
губерніи. пользуясь для этого извѣствой въ литературѣ весь- сказать, нормальной смертностью, которая донускается ги -  
ма солидной диссертаціей д-ра Г .  И- Архангельскаго: „Хо- гіенистам и, т .  е. 17 на 1000 жителей, то не можемъ нѳ 
лерныя эпидеміи въ Европейской Россіи въ пяпшдесяпшлѣтній уж аснуться той обычной вопіющей смертности, которая ца- 
періодъ 1823— 1872 и . Ри™  между нами постоянно.
В сѣ  свѣдѣн ія  о Оермской губ., разбросанныя въ разныхъ Здѣсь-то мы и встрѣчаемся съ факторомъ норазительной
мѣстахъ указанной книги, привожу здѣсь, ради краткости, 
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непослѣдовательности людскихъ дѣйствій . Судите сами: у 
васъ въ гѵберніи ежегодно гибнетъ, среднимъ числомъ, 129,715  
чел. (среднее за Ь л ѣ тъ , съ 1883 по 1888 г. '); у насъ од» 
н и хь  дѣтей на первом ъгоду жизни умираетъ ежегодно око- 
ло 65.000  отъ, такъ  называемой, дѣтской холеры и др. бо- 
лѣзней; ѵ насъ ежегодно гибнетъ отъ одной заразной болѣз- 
ни^— чахотки V ,—  '/, всѣхъ  смертныхъ случаевъ при чемъ 
эта  ролѣзнь кладетъ глубокій слѣдъ на нѣсколько, поколѣній; а 
ти&Ы? а рспа? а диф теритъ? и т . д. и т .  д. Однимъ словомъ, 
ныражая<;ь словами одного ученаго общества, я долженъ ска- 
зать, что у насъ „смерть отъ большинства болѣзней есть смерть 
I насильствениая, а не естественная и зависитъ отъ неііринятія  
:! соотвѣтственныхъ предупредительныхъ мѣръ, указанныхъ  
 | 0 ,4  1 наукою и польза которыхъ доказана оиытомъ многочислен-
'  і ныхъ городовъ и цѣлыхъ стр ан ъ “ (постановленіе общества
Таблица 2-я . „ „ ,
Эпидемія началась: Эпидем іілдрнчилась:
В ъ  іюнѣ  
„ іюлѣ  
„ ав густѣ  - 







В ъ  сентябр^ у  
октябрѣ
ми, поставимъ ѵказанныя въ таблицѣ цифры смергности отъ  
холеры, которая, кстати  сказать, и является-то только че- 
|резъ болѣе или менѣе длинные иеріоды, то эти цифры, даже 
удвоенныя и утроенныя для большей убѣдительности,— блѣд- 
нѣютъ передъ ежедневными и ежегодными фактами и циф- 
рами нашей обычной жизни.
А  между тѣмъ какая удивительная разница въ отнош е- 
ніи общ ества къ  этимъ двумъ ф акгам ъ? К а к а я  норазитель- 
ная близорукость во всѣхъ м ѣропріятіяхъ!
- 2 раза Казалось-бы, не Богъ  вѣсть какой ѵыъ нуж енъ, чтобъ по- 
• 6 п нять, что единственно разумная борьба съ холерой можетъ
- 1 » | вестись толъко на почвѣ санитарны хъ улѵчшеній, но нри
- 1 я одномъ непремѣнномъ условін, чтобъ эти улучш енія велись
постоянно, систематически и для каждой ы ѣстности съ на-
ѣлать тѣ  или дру- передъ намѣченными цѣлями и задачами. Только при этихъ  
читателя только на условіяхъ каждая копейка, вложенная въ эго  дѣло, прине- 
сетъ  свой огромный проценгъ. Напротивъ того, настоящ ій  
бывшихъ въ п р е д ѣ -[1 способъ борьбы съ холерой имѣетЪ характеръ случайности, 
лахъ Пермской губерніи, только о д н а (1 8 6 6  г.) сущ ествовала . встрѣчая всюду цолную неподготопленность, и огсюда рядъ  
одинъ годъ; всѣ-же остальныя продолжались 2— 3 года. О т-||сам ы хъ непослѣдовательныхъ рефлексовъ, благодаря чему, 
сюда позволительно сдѣлать нредположеніе, что и н асто я щ аям о ж е тъ  быть, добрая половинатѣхъ огромныхъ средствъ, ко- 
эпидемія не окончится нынѣшнимъ лѣтомъ, а можетъ явить- |і торыя всюду течерь ассигную тся, трати тся  непроизводитель- 
ся и въ будущемъ году. ' но. В ь  самомъ дѣл ѣ , только крайне наивный человѣкъ въ
2) Ни одна холерная эпидемія въ Пермской гѵб. не ири-| состояніи дуыать, что, н ап р ., можно въ коротное время очи-
И зъ этихъ таблицъ каждый м 
гіе  выводы; я же остановлю внимарі 
нѣкоторыхъ ѵ.зъ нихъ:
1) Изъ всѣхъ холерныхъ эпиде:
нимала обширныхъ размѣровъ, что, гланнымъ образомъ, объ  
ясняется, конечно, географическимъ ноложеніемъ губерніи съ 
одной стороны, а съ другой--біологическим и свойствами хо- 
лерныхъ запяты хъ, которыя не могутъ хорошо культивиро- 
ваться въ несвойственномъ имъ клим атѣ.
стить почву— эту  главную лабораторію, гдѣ приготовляю тся  
многія заразы, убивающія людей,— между нрочимъ, и холер- 
н ая . Здѣсь  всегда см ѣш иваю гь наружную, такъ  сказать, по- 
верхностную чистоту съ настоящ ей чистотой почвы, которая  
можетъ быть достигнѵта только многими годами, а не дня-
3) Х о тя  холерныя энидеміи и брали довольно значительноеі ми и недѣлями
количество жертвъ, норажая нри этомъ преимущественно  
м ѣстности, леж ащ ія, такъ сказать, иа главныхъ п утяхъ  рас- 
нространенія эііидеміи и нанося здѣсь чувствительныя по- 
тери, но, тѣм ъ не менѣе, потери эти  весьма мало колебали 
общій процентъ смертностн по губерніи, ьыражаясь болыпею 
частію  въ десяты хъ и сотыхъ нроцентахъ и рѣдко цѣлыми 
числами. *
Ж елая быть хорошо понятымъ, я долженъ дать здѣсь  
нѣсколько объясненій. Е с л и  мы возьмемъ календарь по Иерм- 
ской губ. за какой-либо годъ, напр., за 1890 г ., то гамъ на 
стр . 38 найдемъ, что общій процентъ смертности для горо- 
довъ и уѣздовъ Пермской губ- доходитъ до 4 0 .1 3°/о°/о  ча 
1000 населенія. А  въ сравнительной стати сти кѣ  проф. Я н -  
сона (изд. 1878 г ., стр . 232) находимъ, что общая смерт- 
ность въ ІІермской губ. равняется 46,97 на 1000 ж ит. (т. е. 
болѣе чѣмъ вдвое выше сыертности вг А н гл іи ), а дѣтская  
сыертность на первомъ году жизни безусловно самая боль- 
шая въ имперіи (43 8 ,2  па 1000 родивш ихся; ІЬ., стр. 233).
Есл и -б ъ  люди пожелали быть болѣе посдѣдовательными, 
т . е. если-бъ они тѣ-ж е средства, которыя теперь тр атя тся  
наскоро, употребили на систеы атическія санитарны я улуч- 
ш енія, то они сейчасъ-же убѣдились бы въ томъ, что иу- 
темъ указанныхъ мѣръ можно легко сдѣлать каждую мѣст- 
ность болѣе или менѣе не воспріимчивою къ холерной за- 
разѣ , агдавм ое--этиы ъ путемъ можно было бы ежеюдно спа- 
сать жизнь цѣлымъ десяткам ъ ты сячъ людей, а цри извѣ- 
стномъ соверш енствѣ эти хъ  м ѣропріятій , можно было-бы низ- 
вести наш у ужасающ ую смертность на половину, спасая та -  
кимъ образомъ ежегодно не ыенѣе 6 5 ,0 00  ж изней, которыя 
съ избыгкоыъ окуиили-бы своимъ трудомъ вгѣ средства, зат- 
раченпыя на разумныя санитарны я мѣры.
Что это именно такъ , въ этомъ насъ убѣждаютъ всѣ нро- 
свѣщ енны я страны и во главѣ  ихъ А н гл ія , которая раньше  
всѣхъ горькимъ опытомъ поняла, что холеру и другія  зараз-
1) См. Калевдарь Ііермской губ. на 1890 г . ,  стр. 20 и 21.
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выя болѣзни нужно не столысо лѣчить, сколько предупреж- 
дать путемъ санитарныхъ м ѣропріятій. И  дѣйствительно, мы 
видимъ, что тамъ въ этомъ отношеніи достигли блестящихъ 
успѣховъ. Не смотря на постоянныя сношенія съ Индіей, 
какъ своей колоніей, А н гл ія  тѣ м ъ н ем е н ѣ е  остается свобод- 
ною о тт холерныхъ эпидемій и при этомъ не признаетъ ни- 
каки хъ  карантиновъ; общій же гіродентъ смертности пони- 
зился до 22°/о°/о на ЮОО ж ит., мѣстами же смертность го- 
раздо меныпе указанной.
Справедливость, впрочемъ, требуетъ сказать, что и въ' 
А нгліи  было время, когда санитарное дѣло стояло не мно- 
гимъ лучше нашего, да и теперь еще не мало остается сдѣ- 
лать, чтобы вполнѣ удовлетворягь требованіямъ гигіены. Ботъ  
что, напр., говорилъ еще не такъ  давно одинъ изъ извѣст- 
ныхъ апглійскихъ врачей д-ръ Симонъ о загрязненіи почвы 
тамош нихъ городовъ 2): .У казан н ы я  нами опасности суще- 
ствую гъ во всѣхъ частяхъ наш ей страны и при томъ не 
только въ своей болѣе слабой степени, но даже и въ такихъ  
размѣрахъ, которые заслуживаютъ назвапія грубыхъ, скан- 
дальныхъ и очень часто, повторяю, должны быть на^ 
званы поистинѣ скотскими. Я  высказываю положеніе вей*ей 
нрямо, называя все настоящ имъ именемъ, потому что я чув- 
ствую, что для того, чтобы новая санитарная организадія въ 
А нгл іи  могла выполнить свое назначеніе, прежде всего не- 
обходимо, чтобы наши мѣстные и наши дентральные адыи- 
иистраторы начали, накопецъ, понимать дѣйствительное по- 
ложеніе вещей, чтобы они сознали наковецъ, что во многихъ 
случаяхъ имъ предстоитъ вводить первые зачатки санитар- 
ной цивилизаціи совершенно такж е, какъ еслибы онй имѣ- 
ли дѣло съ настоящ ими дикарями® ... Есл и  дѣйствительно  
дѣло стояло такъ , то тѣмъ замѣчателънѣе достигнуты е ре- 
зультаты!
Н е пора-ли и намъ взяться за умъ? Н е пора-ли понять, 
что 1) „чрезмѣрная смертность среди россійскаго населенія 
низводитъ его рабочую способность и доводитъ народное хо- 
зяйство до убыточности“; и что 2) „повышеніе рабочей спо- 
собности населенія, а съ тѣмъ вм ѣстѣ благосостоянія и про- 
свѣщ енія , въ нагаемъ отечествѣ невозможно безъ уменьше- 
нія см ер тн о сти .и  ближайшее къ тому средство— оздоровле- 
ніе— составляетъ наш у первую государственную потреб-
ность11 3).
Докторъ меди П. Серебренниновъ.
Корреспонденціи „ Екатеринб^ргской Н едѣли*.
іа .У бкатеринбургскій уѣ зд ъ . (ПоюЫ. У орка хлѣбовъ). Все  лѣ  
то й* весну стояла сухая , ж аркая поГОда; всѣ просил» 
дя, устраивали молебствія, но тщетіІЬ-1- дождя не было. 
теперь, когда хлѣба посііѣли, прііпіло время убирать ихъ  
дождь полилъ какъ изъ ведра и»льегь уже болыне 2-хъ недѣль 
ежедневно. В сѣ  полевыя работ^ & тановились, а главное, оста- 
новилась уборка хлѣба, и т р у д і^ \ е б ѣ  представить, какія отъ 
этого м огутъ произойти потери и убытки. Дѣло въ томъ, что 
хлѣба нынѣ поспѣли почти в(ф въ одно время, какъ овсы и 
ячмени, такъ  и пшеницы. Н аспѣли опи до того, что вско- 
рѣ же начали осы паться: б р \и л и сь  п^вленно жать, а тутъ  
вдругъ дождь, и не на день, на нёя^Ш) и больше. К то  
успѣлъ выжать— составилъ въ \сусл он ы  н к у іи . К а к ъ  тѣ , 
такъ  и др угія , дождемъ пролиты насквозь^ и </напы въ ком- 
ляхъ прѣю тъ и загнйраю тѣ1, а зерно, въ йугаіинѣ сноповъ, 
проростаетъ. Е с л и  еще простоитъ ненастьѳмгѣсколько дней, 
можно съ увѣренностью сказать, что больше половины хлѣ-  
ба испортится окончатЦ ьно.; О ставш ійся на корню хлѣбъ въ 
не лучшемъ положеніи: ч^ождями и вѣтромъ его праклони- 
ло къ землѣ; масса зерна Ь^ыііалась и проросла, а пшеницы, 
такъ  тѣ  проросли даже на кЬрню, перепутавш ись колосъ съ 
колосомъ. Помочь всему этому можегъ только хорош ая по-
2)  Бёкъ. Руководство къ гигіенѣ и обществеяному здоровыо, т . I ,  стр. 98.
3)  Ся. Журналъ № 1 бывшей при медицннскомъ совѣтѣ комиссіи ио вопросу 
объ улучшеніи саш тр ны хъ  условій и уменыпенія смертности въ Россіи, иодъ 
иредсѣдательствомъ С. П. Воткина.
года, когда хлѣбъ нредставится возможнымъ просѵшить. Л уч- 
ше дЬло обстоитъ только съ рожью: ея на поляхъ, въ сусло- 
нахъ, осталось очень мало: успѣли сложить въ клади, гд ѣ  
она въ болыпей безопасности отъ дождя. Урож ай ея нынѣ  
можно назвать хорошимъ, десятина въ среднемъ даетъ отъ 
60 до 75 пудовъ, а есть и так ія , съ которыхъ получаю іъ 100 
и болыпе. 0  яровыхъ теперь положительно нѣтъ  возможно- 
сти сказать что нибудь опредѣленное, но, во всякомъ случаѣ, 
это неопредѣленное будетъ малоутѣшительное.
Посѣвъ озимей прекратился тоже, хотя по времени сѣ я ть  
пора. Н а пашню теперь нельзя и показаться, потому что  
тамъ теперь сплошная грязь. Всходы озимей ранняго сѣва  
появились и нѣкоторые уже покрыли землю; покрыли землю 
и всходы падалицы на тѣ х ъ  полосахъ, гд ѣ  была рожь,
Относительно будущ аго продовольствія скота надо еще 
сказать, что сѣпа, не смотря на хорошій урожай травъ, на- 
ставили немного, такъ  какъ въ то время носпѣла озимая 
рожь и всѣ бросились ж ать ее, разсчитывая послѣ этого при- 
няться и закончить сѣнокосъ. Но „человѣкъ предполагаетъ, 
а Богъ располагаетъ“ , — трава, благодаря дождямъ, до сихъ  
поръ на корню. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Камышловъ. (Пожарное общество). Между нѣкоторою  
частью камышловскаго общества, около года тому назадъ, воз- 
никла мысль объ устройствѣ в о л б н о й  пожарной дружины. 
Тогда же былъ нанисанъ уставъ и началось вербованіе чле- 
новъ дружины. Но дѣло подвнгается- чрезвычайно туго , и 
даже является сомнительнымт: въ состояніи-ли будетъ воль- 
ная пожарная дружина когда-либоі проявить фактически свое 
сущ ествованіе. По крайней мѣрѣ теперь, ио истеченіи уже  
года иослѣ возникновенія мыс%и объ устройствѣ дружины, 
изъ членскихъ взносовъ составилась такая незначительная  
суай 'аѴ іто  ея Ѳдва-ли будйтъ достаточАо хотя бы на покуп- 
ку пожірной бояки; объ активномъ жа, участіи членовъ дру- 
жрны, при туш еніи  пожаровъ, тоже нокуда не слышно. Меж- 
д|" тѣМъ устройсгво такой дружины является дѣломъ не толь- 
кр не и зл и ш аи м ѵ  но просто необхмкмымъ. Необходимос'гь 
э^а наглядйымъ образомъ была доказдпа во время бывшихъ  
в и  Кам ы ш л^ %  нынѣшнимъ лѣтомъ двуііъ . пожаровъ, когда  
городская пйжарная команда / р и  имѣющихся наличныхъ  
средцтвахъ о|язалась не въ /остояніи нротиводѣйствовать 
распрЦ транедію  огня. И  если еще пожары эти не бы- 
ли особем о сильными и губительными, то исключительно  
благодаря любезности начальника камыпіловской станціи же- 
ѣзной дороги, приснлавщ аго на пожары, оба раза, припад- 
лежащую станц іи  поацрв^о м арину.
адринскъ. (Перещщеніе учктелей. Холерныя мѣропрія- 
Н е успѣли еще мы проводать учителя начальной шко- 
Зл ати н а , въ лидѣ котораго школа потеряда хорошаго  
препоДіквателя (г-н ъ  З ^ е  смотря на свою молодость, умѣлъ, 
проннйа®сь интересамл дфтей, понимать ихъ печалн и ра- 
до сти ),-% і вотъ теперь уходитъ снова старш ій учитель г . Э ., 
бодѣе десяти лѣтъ сд^жившій земству. У хо д и тъ , какъ мы слы- 
шіід^, вслѣдствіе сЛ бости  здоровья. Родители и учащ іеся  
всііомнятъ г. Э . дошымъ словохь.
л ъ  слѵчаю ожиДемой болѣзй^ у »насъ принимаются са- 
нитарныя мѣры, чрю ятся бараки.\4б(Лбенно послѣднимъ не- 
довольны т іо в л Ъ ѣ л ь ц ы , на ко то дихь надаетъ расходъ. Ж а -  
лобъ не ойерёщься. „И  болѣзии-то, молъ, нѣтъ  еще, доктора  
сами к л и ч у т “ . Но какъ бы то ни было, а почиститься все- 
таки ие мѣш аетъ. И  то, благодаря небрежности, загрязнена  
такъ наз., „ К а \ в а “ , вода изъ которой безусловно вредна для  
питья. По отзыву врачей, она иредставляетъ собой питом- 
никъ разнаго рода заболѣваній.
\ 1 - - - - - - - - - - -
Яіуторовскій округъ. (Экономическое состояніе жителей). 
Н евефло жить въ деревнѣ. Трехлѣтн ій  неурожай снльно но- 
дорвЦ ъ крестьянское благосостояніе. Кобылка въ ны нѣщ - 
немъ году уничтожила половину посѣвовъ и населеніе едва 
ли пропитается своимъ хлѣбомъ. Е щ е  4 года назадъ Е м у р т-
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линскаа волость счнталась б«г|тѣйш ею  по округу. Самый 
бѣдный засѣвалъ до 5 дес. и пфдатной недоимки не было ни 
“ Иіі, теперь же эта  недоимка возрасла до 30 ты сячъ, а 
Яйвтельствйнною ссудою .волости придется заплатитьбо- 
ты сячъ. По собранны^іѣ не^авно свѣдѣніямъ оказа- 
волостп безлош адныхі/ крестьлнъ (прежде зажиточ- 
)6. Д иф р а » а  хотя н и р тук н а , но если взять иреж- 
нее бл^ осостояніе нЬселенія, То 96 домохозяевъ, вышедшихъ 
въ тираж ъ, з а с т а в я т  кой о чемъ подумать.
Пермскій губернскій статистическій комитетъ и одно-  
дневная перепись.
В ъ  послѣднихъ числахъ іюня вышелъ изъ печати „О тчетъ  
Пермскому Статистическом у Ком итету “ , составлениый секре- 
таремъ его, извѣстнымъ Д. Смышляевымъ. О тчетъ  о дѣятель- 
ности самого комитета представляетъ самъ по себѣ неболь- 
шой интересъ, но вторая ноловина его, гдѣ  помѣщены дан- 
ны я, добытыя однодневной переписью г . Перми, представ- 
ляетъ  самостоятельный и довольно крупный интересъ для 
всякаго интересую щ агося, въ частности, городомъ Пермью, 
и вообще Пермскимъ краемъ. И нтересъ , нредставляемый 
рами однодневной переписи, еще увеличивается тѣмъуббсто  
ятельствомъ, что до сихъ поръ им ѣвш іяся свѣдѣнія р  I I  
ми уже въ значительной мѣрѣ устарѣл и , а тѣ , кото{|ыя 
мѣщ аю тся ежегодно въ „Пам ятны хъ книж кахъ *, иядав&.емы^ъ 
статистическим ъ комитетомъ, не исчеріш ваю тъ въ такой м' 
рѣ предмета, какъ данныя „однодневной переписи*... С к 
жемъ сначала нѣсколько словь о самомъ „ком итетѣ“ .
Въ  прошломъ, 1891 году, комитетъ состоялъ изъ 4 ;п 
ныхъ, 12 непремѣнныхъ, 49 дѣйствительны хъ м ѣстьы хъ и 
31 дѣйствительны хъ иногороднихъ членовъ, кромѣ, кф ечно, 
предсѣдателя— г. губернатора и д. члена-секретаря .г .; «мыш- 
ляева. Средства свои комитетъ раздѣляетъ на шщатныя и 
сверхштатныя. Нужно сказать, что средствъ очень
н ем ного ... Ш татн ы хъ  суммъ, т . е. ежегодно в^зіМчаемыхъ 
изъ губернскихъ земскихъ сборовъ губ. зем. со(ЬЛніемъ, цре,- 
го только 2000 р ., а неш татныя суммы. каК|> 1зто покарьн 
ваетъ самое назвапіе ихъ, составляю тся изъ вф ны хъ случрй- 
ныхъ доходовъ, изъ которыхъ главнымъ служ итъ доходъ ога  
ежегодпаго изданія „П ам ятны хъ кн и ж екъ ", тоже достигаю тъ  
очень незначительной величины. В е си п р ах ід ^ . по сверхш тат- 
нымъ суммамъ въ 1891 г . д о сти гкл и ш ь м б О р у б ., въ числѣ 
которыхъ числится,меж ду п р о ч и м ъ А  оѴга^оісъ отъ ]8 9 0  го- 
да въ суммѣ 1992 р. Главнымъ \\оа^д$>мъ комитета бы- 
ваетъ, какъ  мы уже выше говорил#, 'выручка отъ продажи 
„Памлтной книж ки" (въ 1891 г. за неі  ^ в^іручено было 1039 р. 
55 к .). Остальны е источники доходавь'настолько незначи- 
тельны, что о нихъ не стоитъ и у^оминать. Расходъ сверх- 
ш татны хъ суммъ тоже не великъ, сообразно съ доходами: 
въ прошломъ году онъ достигъ только 1181 р. 21 к ., при 
чемъ, конечно, въ остаткѣ  было 2209  р.
Н е  смотря на поистинѣ микроскопическіе доходы и со- 
отвѣтственны е расходы, комитетъ производитъ много работъ 
и весьма цѣнны хъ работъ. К ъ  сожалѣнію , значительная часть 
добываемаго и обработываемаго комитетомъ матеріала не ио- 
падаетъ въ тѣ  его изданія, которыя преимущественно обра- 
щ аю тся въ болыпой публикѣ... Но, впрочемъ, не будемъ за- 
бѣгать впередъ ...
И такъ , расходуя и получая въ доходъ так ія  неболыпія 
суммы, комитетъ ироизводитъ немало р аб о гъ ... В сѣ  свои 
занятія  коыитетъ дѣлитъ на запятія обязатсльныя и необя 
зательныя. Необязателыіыя работы комитета бываютъ крайне 
разнообразны и назвать ихъ  какимъ-вибудь однимъ общимъ 
именемъ нельзя... Т а к ъ , напр., въ 1890 году (7 апрѣля)бы ла  
произведева ,однодневпая перегіись" жителей г .  Нерми, съ
ствѣ  318 сводныхъ вѣдомостей. Э ти  вѣдомости движенія на- 
селенія отправлены комитетомъ въ центральпый статистиче- 
скій  комитетъ. Затѣм ъ слѣдуетъ: 2) не менѣе объемистый 
трудъ  о движеніи населенія въ нашей губерніи въ 1890 году 
(въ количествѣ 308 сводныхъ вѣдомостей). 3) О тчетъ , состо- 
я щ ій  изъ 15 сводныхъ таблицъ, заключаюіцихъ въ себѣ свѣ- 
д ѣ н ія : а) о народонаселеніи по сословіямъ, б) по вѣроиспо- 
вѣданіямъ, в) о числѣ родившихся, г) о числѣ родивших* 
ся по вѣроисповѣданіямъ и т. д. въ такомъ-же родѣ.
4) С в ѣ д ѣ н ія  объ урож аяхъ. 5) Свѣдѣн ія  объ умерш ихъ въ 
1887, 88 и 89 г г .; 6) о движеніи населенія въ 1890 году; 7) о 
православныхъ приходахъ, о раскольническихъ и старовѣр- 
ческихъ общ ествахъ. 8) О состояніи общественныхъ хлѣб- 
выхъ запасовъ и продовольствевныхъ капигаяовъ: губернск., 
уѣздныхъ и общ ественныхъ; 9) о способахъ собиранія свѣ- 
дѣній  о движеніи населенія идолопоклонниковъ. 10) Пере- 
иись лошадей въ Пермекой губерніи (эти свѣдѣнія вапеча- 
таны  въ „П ам ятн . к н .“ за 1892 г .) .  11) Секретарь комитета 
былъ командированъ въ Екатер и н б ур гъ  съ цѣлью уничтоже- 
нія разногласія между данными по движенію населенія за 1891 
годъ, полученными отъ свящ енниковъ и данными, сообщен- 
ными епархіальнымъ начальствомъ.
К ак ъ  видитъ читатель, работы комитета не только лю- 
'бопытны, но и представляю тъ ио объему довольно солидный 
тр уд ъ . Н о самой любопытной является необязателъная рабо- 
та  комитета, заключающаяся въ однодневной переписи жи- 
телей Перми, къ разсмотрѣнію данныхъ которой мы теперь  
и перейдемъ.
Прежде всего нужпо сказать, что однодневная перепись 
была произведена, по постановлеиію статистическаго  комите- 
т а , 7 аарѣля 1890 года и только въ настоящ ее время собран- 
ный' матеріалъ комитетомъ разработанъ.
К ста ти  сказать, разработка данныхъ произведена самая 
элементарная, хотя  матеріалъ позволялъ нроизвести разработку 
болѣе сложную и, конечно, поэтому самому болѣе цѣнную  
по результатамъ. Х о тя  этого комитетъ не сдѣлалъ, но мы по- 
стараемся, насколько это возможво въ предѣлахъ небольшой 
газетной замѣтки, сдѣлать что-нибудь изъ цифръ ком итета, 
цифры эти представляютъ нростой подсчетъ и ничего  
болщпе.
есь матеріалъ, собранный комитетомъ, разработанъ ао 
д в у іъ  рубрикамъ: 1) по числу жителей и 2) по распредѣ- 
леірю жилищъ. В ъ  свою очередь первая рубрика расііадается  
иодрубрики: а) но возрасту и полу, б) по семейному по- 
ложенію, в) ио сослоніямъ, г) по мѣсторожденію, д) по род- 
ному язы ку, е) по религіи и ж) по образованію. Вторая-ж е  
рѵбрика заключаетъ въ себѣ данныя о числѣ дворовыхъ 
м ѣстъ , жилыхъ и нежилыхъ строеній, о квартирахъ и о мѣ- 
сячной илатѣ за квартиры...
И такъ , всего жителей въ Перми оказывается 37902 души  
обоего пола; изъ нихъ мужчинъ— 19971, а женщ инъ только 
1 7931 , т. е. на 2040 менѣе, или, выражая эти цифры въ 
° /о ° /о  отнош еніи, можно сказать, что женщ инъ въ Перми 
мепьше мужчинъ на 5,* %  п0 отношенію къ  общему числу 
жителей, а по отношенію къ числу только мужчинъ менѣе 
на 10,3% .  вакъ  уже установлено статистикой, число жен- 
щ инъ, обыкновенно превышаетъ число мужчинъ, за ис- 
ключеніемъ только крупны хъ городскихъ центровъ, гдѣ  
зам ѣчается обратное отнош еніе, и эго , повидимому, про- 
тиворѣчіе объясняется рчень простыми и ясными причи- 
нами. Причины эти заключаю тся въ томъ, что при сущ е- 
ствую щ ихъ условіяхъ жизни общественной и государственной  
круііные центры, какъ центры умственной и иромышленной 
ж изни, привлекаютъ больше мужчинъ на время, болыпею 
ч асты о ... Относительио Перми нельзя сказать , чтобы она 
ішдходила условіами своей жизни къ условіямъ жизни въ 
круппыхъ центрахъ , а между тѣм ъ и въ Перми замѣчаетсярезультатами которои мы и  познакомимъ наш ихъ читателей  
ниже, а иока иересмотримъ, въ чемъ заключались обязател ь-:тоже явленіе, что и там ъ— неревѣсъ мужчинъ надъ женщи- 
ныл работы комитета въ проніломъ отчетномъ году. іНами достигаетъ 1 0 ,3°/0! Чѣмъ-ж е объяснить такое странное
Н а первомъ м ѣстѣ стоитъ : 1) громадный трудъ по под- на первый взглядъ явленіе? У ж е  заранѣе можно догады вать- 
счету движенія населенія въ губерніи въ 1889 г . ,  въ колііче- ся, что иричиной такого явленія должна служ ить, конечио,
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отчасти, Уральская дорога, привлекающая массу лицъ муж- 
скаго пола на заработки; и дѣйствительно, изъ данныхъ по 
селейному положевію ясно видно, что догадка паіпа спра- 
ведлива, т . к. изъ этихъ  данныхъ явствуетъ, что женатыхъ 
мужчинг въ Перми— 8133, а замужнихъ менщинъ только 
6476, т . е. на 1657 душ ъ менЬе... Очевидно, что около 2С00  
мужчшіъ женатыхъ имѣютъ своихъ женъ гдѣ-нибудь не въ 
Перми, т. е. находятся въ Перми временно, на заработкахъ, 
конечно (но не стек іи сь  въ Пермь, какъ въ центръ улствен- 
ной жизни, въ чемъ далѣе, какъ нельзя лучше, убѣдится чи- 
татель, когда мы будемъ говорить о данныхъ „по образова- 
нію “).
Очевидно, такимъ образоыъ, что только заводъ и, глав- 
ныыъ образоыъ, жел. дорога привлекли въ Пермь мужчипь 
въ такоыъ количествѣ, что неревѣсъ ихъ падъ жепщинами 
достигъ 10% . Е з ъ  тѣхъ-ж е данныхъ „по возрасту и иолу“ 
ыожно сдѣлать, между прочиыъ, еще одинъ довольно любо- 
пытный выводъ, а иыенно тотъ, что, въ среднемъ,пермская  
обывательница сохраняется лучше, чѣыъ перыскій обыва- 
тель. Разница въ средней продолжительности жизни на 
первые года жизни ыежду мужчинаыи и женщинаыи по 
даннымъ „переписи" почти равняется нулю, но, начиная  
съ 5-лѣтняго возраста, мужчина живетъ долъше жевщины. 
Однако, достигнувъ 50 лѣтъ, мужчина начинаетъ быстро 
уступать ж енщ инѣ въ выносливости и, наконецъ, какъ  это  
видно изъ помѣщаемой ниже таблички, ыужчина окончатель- 
но уступаетъ  поле битвы женщ инѣ.
Т ак ъ , въ 1890 году въ Перми было: 
отъ 51— 55 л ѣ т ъ -  . . .
„ 56— 60 . . . .
в 61— 65 
„ 65— 70 
я 7 1 - 7 5  
я 76— 80  
„ 81— 85 
„ 86— 90  
„ 91— 95
























Особенно заыѣчательно, что чѣмъ старѣе ж енщ ива, тѣмъ  
она скорѣе выживаетъ и тѣмъ долыпе живетъ, т. к. %  жеп- 
щ инъ, доживающвхъ до преклоннаго возвраста, возрастаетъ 
и притоыъ прямо пропорціонально увеличенію числа лѣтъ. 
З а  недостаткоыъ м ѣста, наыъ, е ъ  сожалѣнію нельзя остано- 
виться на болѣе нодробной разработкѣ крайне любопытныхъ 
данны хъ „ііо возрасту и полу“ и потоыу обратимся дальше.
Изъ данныхъ япо семейному положенію* останавливаютъ  
на себѣ вниыапіе цифры холостыхъ и вдовцевъ со вдовами. 
К ак ъ  это ни жаль, но ыы должны сказать, что матримоніаль- 
выя стремленія пермскихъ мужчинъ, повидиыоыу, на, 
въ довольно слабоыъ развитіи , особенно въ отнош енщ  вдовъ? 
Н е  смотря на недостатокъ ж еніцивъ, вдовъ все-таки счптает  
ся  2758 душ ъ, что составляетъ 7 ,2°/о всего числа жителей  
Перми, или 15 ,6°/о всего числа женщинъ! Сопоставляя циф- 
ры вдовъ и вдовцевъ (послѣдпихъ всего 591 чел.), мы еще 
разъ убѣждаемся въ томъ, что женщ ина скорѣе теряетъ му- 
ж а, чѣмъ послѣдній ж ену— очевидно, мужчина въ Перми 
скорѣе уыираетъ, чѣмъ ж енщ ина. Относительно цифры 
женатыхъ и замужнихъ мы уже отмѣтили выше, что пере- 
вѣсъ объясняется прежде веего тѣм ъ, что почти весь онъ 
относится на долю пришлыхъ на заработки, оставившихъ  
свои семьи гдѣ-то на родинѣ. Болѣе любопытнаго даппыя „по 
семейному положенію“ не представляю тъ ничего.
С лѣдущ ія затѣмъ данныя „по сословіяыъ" оетанавливаютъ  
на себѣ вниманіе, т . к . ыногое объясняютъ для человѣка, не- 
много хотя знающаго ІІерм ь, то непонятное, съ которыыъ 
онъ встрѣчается  на каждомъ ш агу.
Такъ , потоыствепныхъ дворляъ въ Перми числиіся  1125 
душ ъ обоего иола, а вмѣстѣ съ личными дворянами (187) 
всего 1312 д. об. п ., т . е. только 3 %  всего числа жителей. 
Э того , конечно, и слѣдовало ожидать, т . к . Перыь и Перм-
скій уѣздъ принадлежатъ къ числу губерній „крестьянскихъ“ 
раг ехсеііепсе.
Самой выдающейся группой населенія являются, несо- 
мнѣнно, мѣщ ане, число которыхъ простирается до 11,083  д. 
об. п ., или около 3 0 %  веего населенія города. Тотчасъ  за 
[мѣщанаыи слѣдуютъ крестьяне (около 3 0 % )  и только, 
слѣдовательно, около 3 7 %  нриходятся на долю другихъ сосло- 
вій, куда входятъ черное и бѣлое духовенство (934 д. об. п.), 
купцы (732), потом. граждане, солдаты (2815), цеховые 
(2108  чел.) и , наконеиъ, разночинцы (3158 челов.). И такъ , 
преобладающее вліяпіе на ходъ и характеръ городской 
жизни имѣютъ ыѣщане и купци, т . к. о крестьянахъ, хо- 
тя и составляющихъ около 3 7 %  населевія, говорить нечего, 
ибо ови избирательныхъ правъ не имѣютъ. Такое вліяніе дѣй- 
ствительно сказывается на каждомъ ш агу: городъ не имѣетъ  
до сихъ поръ хорошей воды, не имѣетъ хорошаго освѣще- 
н ія , не имѣетъ ыостовыхъ, не имѣетъ хорошей библіотеки и 
и т. д. Перечислять можно еще очень долго, чего именно 
не имѣетъ городъ, а вотъ, что онъ имѣетъ — это ыожноска- 
зать всего въ двухъ строкахъ: городъ ничт порядочнаю не 
имѣетъ-..
Помимо городской общественной жвзни, есть, конечно, и 
другая жизнь въ Перми, такъ сказать, лично-общеетвенная. 
И эта жизнь куда какъ не красна, благодаря именно тому 
обстоятельству, что перыскій мѣщ анинъ задаетъ тонъ этой  
ж и зви ... А  что такое пермскій мѣпіанинъ— это знаетъ вся- 
кій, хотя сколько-нибудь жившій въ Перыи По нашемѵ мнѣ- 
нію, эту разновидность Ьошо заріепз можно встрѣтить только 
въ сибирскихъ городахъ и больше нигдѣ на земномъ ш ар ѣ . 
Ш утки  въ сторону— мы серьезно думаемъ, что найти что  
нибудь болѣе дико-нелѣпое и грубо-невѣжественное, чѣмъ  
пермскій м ѣщ анипъ, очень трудпо...
Изъ данныхъ „по мѣсторожденію* видно только одно, что  
преобладающее населеніе въ городѣ составляютъ нермскіе 
уроженцы,— до 26317 душъобоего пола. Словомъ, какъ обык- 
новенно. Н о, что удивительно, число уроженцевъ другихъ  
губерній Россіи тоже очень значительно (до 10811 д. об. п.) 
— очевидно Пермь еще до сихъ поръ не утратила прежней 
своей славы, въ силу которой ее величали „богатой Пермью" 
— иначе нельзя объяснить себѣ такой болыпой приливъ изъ 
другихъ мѣстпостей Р о ссіи ,— настолько большой, что число 
уроженцевъ другихъ губерній Россіи  достигаетъ нѣсколько  
болѣе четверти всего населенія Перми.
Уроженцевъ иноземныхъ государствъ очевь мало— веего 
5() человѣкъ. Да и что имъ дѣлать въ Перми, этимъ „уро- 
женцамъ иноземныхъ государствъ"? Мы полагаемъ, что и 
эти 50 чейовѣкъ состоятъ ,— или изъ учителей иностраннаго  
языка Йли губки продаютъ.
(Окончаніе будетъ).
В. И, М а н о ц к о в ѵ
вопросу о пересмотрѣ сущ ествую щ ей системы обез-  
печенія народнаго продовольствія.
( Окончаніе).
По проектѵ Л. I .  Грасса, неуклонно имѣющаго въ виду 
интерееы наш ихъ крестьянъ, принимается на страхъ урожай  
„саыъ т р и \  съ незначительными уклоненіямп вверхъ и внизъ, 
какъ гарантирую щ ій уже крестьянина отъ голода и нолнаго  
1 раззоренія. При этоыъ, „всякій  страхую щ ій ,— предполагаетъ г .  
і|Л. I .  Г р а ссъ ,— свой посѣвъ отъ неурожая, также какъ и при  
страховапіи отъ градобитія, будетъ самъ опредѣлять стои- 
мость хлѣба, подлежащаго страховавію , и, слѣдовательно, онъ  
при подачѣ объявленія будетъ имѣть въ виду предполагае- 
мое колебаніе ц ѣны “ (стр. 58).
Страховая преыія, получаемая страхователемъ съ урожая  
„самъ тр и “ ,’составляетъ лишь спасеніе перваго огъ раззоре- 
нія и никакъ не можетъ деыорализировать, иоощрять не- 
брежныхъ хозяевъ и исключать въ нихъ етремленіе посред- 
ствоыъ труда добиватьея лучш ихъ сельско-хозяйственныхъ  
!'результатовъ, какъ  это дуыаютъ нѣкоторые близорукіе и не
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вполнѣ, каж ется, безприетрастные критики принцина стра- 
хованія поеѣвовъ, которыми, кстати зам ѣтить, не обездоле-: 
на и наш а губернская земская упрвва. Опасенія такого ро- 
да положительно не имѣютъ м ѣста, такъ какъ „проектъ ста- 
витъ задачей лринимать на страхъ посѣвы по нормалъному та- 
рифу только оть 2/з средняго до ередняго урожая, а вся- 
комѵ извѣетно, что при среднемъ уроясаѣ, особевно аъ виду 
колеблемости у насъ цѣнъ ва зерновой хлѣбъ, результаты  
земледѣлія въ каждомъ отдѣльномъ году считаю тся неудо- 
влетворительными, потому что самое понятіе средній прогиво- 
поставляется понятію хорошій, а тѣмъ болѣе отличный“ (59 
стр.). Словомъ, въ страхованіи посѣвовъ отъ неурожая во- 
обще лежитъ только гарантія землевладѣльца и крестьянина 
отъ послѣдствій полнаго неурожая или весъма шохаго и ле- 
житъ она, какъ мы уже сказали, въ среднежъ урожаѣ. По- 
слѣдній спасетъ у крестьянина имѣніе, дастъ ему возмож- 
ность заплатить проценты ио ипотечнымъ долгамъ, а также  
и произвести настоятельно необходимые оборотные по имѣ- 
нію расходы и т . д., такъ что и „нечего опасатьея,— ска- 
жемъ сдовами брошюры г . Ш такенш нейдера „Ограхованіе по- 
сѣвовъ", стр. 11-я ,— что страхованіе въ предлагаемомъ видѣ 
будетъ наградой лѣни и нерадѣнія. Нужно слишкомъ пре- 
зирать разумъ хозяевъ, крестьянъ и помѣщиковъ, чтобы 
останавливаться на этоыъ опасеніи; впрочемъ, подобное-же 
опасеніе и съ таковою-же убѣдительностью заявлялось при 
началѣ дѣла страхованія отъ о гня“ .
Мы должны допустить и возможность надлежащей орга- 
низаціи агентуры страхованія посѣвовъ, если иряпомнимъ,’ 
что сущ ествую тъ тысячи хорошо организовавныхъ админи- 
страцій, доводящихъ предпріятія до вполнѣ цвѣтущ аго со- 
стоянія, какъ , напр., страховыя отъ градобитія общества, еъ 
успѣхомъ дѣйствую щ ія въ Евро п ѣ  вообще и въ Германіи  
въ частности.
Возможно такж е подыскать и подходящихъ агентовъ данно- 
мѵ учрежденію, какъ-бы много ихъ не потребовалось, такъ какъ 
контингентъ лицъ, изъ которыхъ можетъ составиться означен- 
ный персоналъ, громаденъ. Сюда можпо отнести податныхъ ин- 
спекторовъ, могущихъ совмѣстить въ себѣ и страховую агевту- 
ру, земскихъ дѣятелей, сельскихъ учителей и прочихъ интел- 
лигентныхъ сельскихъ и др. лицъ. Послѣднія, включая сюда и 
учителей, съ успѣхомъ для дѣла могли-бы состоять субъ-аген- 
тами страховаго учрежденія, какъ лица близко знакомыя, по 
уеловіямъ своего мѣста жительства, съ предметомъ, на страхъ  
учрежденіемъ принимаемымъ. Не будемъ доказывать возмож- 
ность агентуры для земскихъ дѣятелей, прямую задачу ко- 
торыхъ составляетъ активное содѣйствіе экопомическому бла- 
госостоянію земледѣльцевъ. Слѣдовательно, нельзя даже до- 
нустить мысли, нтобы наши земства не согласились (если-бы 
даже страхованіе носило характеръ частнаго предпріятія), 
предоставить своимъ ѵѣзднымъ унравэмъ, ея членамъ и во- 
обще лицамъ, имѣющимъ какое-либо отношеніе къ земетву, 
принять на себя агентуру страхованія носѣвовъ, преслѣдую- 
щую вполнѣ тождественную задачу съ земствомъ— экономи- 
чеекое преуспѣяніе землевладѣльцевъ.
А ген тура страхованія носѣвовъ будетъ сравнителыю легче 
ыногихъ, какъ, паир., страховыхъ отъ огня обществъ, такъ  
какъ она будетъ находиться внѣ представляющихся обыкно- 
венно нри нрочихъ страховвахъ неблагопріятныхъ условій, 
въ слѣдствіе самаго свойства своей дѣятельности. А  им енно:! 
не будегъ обычныхъ загрудненій при провѣркѣ правдивости \ 
акта , такъ  какъ прійдется вознаграждать убытки не отъ! 
случайнаго происшествія (за исключеніемъ развѣ поврежде-' 
нія хлѣбовъ градомъ), но отъ бѣдствія, постигш аго взвѣст-| 
ную мѣстность, иногда даже звачигельную полосу Россіи, и 
сопровождаемаго цѣлою серіею предшествующ ихъ, нзвѣстныхъ  
обществу но газетнымъ, оффиціальнымъ или какимъ-нпбудь: 
другимъ источникамъ, причинъ. Слѣдовательно, необходимыя 
свѣдѣнія всегда будутъ подъ рукой и заблаговременно вос- 
пользоваться ими могутъ не только агенты, но и самое цент- 
ральное управленіе страхованія посѣвовъ, для котораго до- 
несеиія отъ своихъ агентопъ о происшедшихъ убыткахъ не
будутъ уже неожиданными сюрпризами. Отсюда, со стороны 
центральнаго комитета— или полное довѣріе къ донесеніямъ 
своихъ агентовъ, или наоборотъ, въ случаѣ ихъ завѣдомой 
ведостовѣрности. Такого рода постановка дѣла прямо опро- 
вергаетъ возможное предположеніе, что агентура можетъ но- 
губить страхованіе посѣвовъ.
Итакъ, страхованіе посѣвовъ отъ неурожая вообще, какъ  
мЬра раціональная и полезная не только для землевладѣль- 
цевъ, но и для всего гоеударства, по нашему мнѣнію, въ 
вастоящ ее время настоятелъно и безотлаіателъно необходимо 
въ интересахъ не только помощи, а прямаго спасенія на- 
шихъ крестьянъ и землевладѣльцевъ отъ переживаемаго ими 
сельско-хозяйственнаго кризиса, постигшаго большую часть  
Россіи въ прошломъ году, а такж е и въ виду того, что „при  
установлевіи страхованія поеѣвовъ,— скажемъ словами докла- 
да по продовольств. вопр. Н . Ѳ. А н ненскаго ,— съ продоволь- 
ственной операціи саим егся большая тяж ееть“ *).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Н .  Ар.
Тобольсній мореходный классъ  и открытіе морскаго  
пути изъ Сибири въ Европу.
(Окончаніе)-
V .
Мореходный классъ существовалъ на основаніи устава  
26 іювя 1867 года. Содержался на счетъ казны, съ посо- 
біемъ отъ города въ 200 р. О тъ казны отпускалось ежегод- 
но но 1000 руб.
В ъ  мореходный классъ принимались лица всѣхъ возра- 
стовъ, сословій, состояній и вѣроисповѣданій.
Для сріобрѣтенія же званія штурмана, или ш кипера, кро- 
|мѣ знаній, указанныхъ въ выработанныхъ министерствомъ 
финансовъ программахъ, нужно было имѣть возрастъ отъ 17 
до 19 лѣтъ.
В ъ  октябрѣ 1887 года кончили курсъ 5 чел., но 
безъ правъ, предоставляемыхъ правилами для производ- 
ства испытавій на званіе шкипера и штурмана (§ §  6 
и 10 прав.), такъ вакъ подвергшіеся экзамену совершали 
нлаваніе не въ морѣ, а по рѣкамъ Западной Сибири. 
Имъ выданы были лишь удостовѣренія объ ихъ успѣ- 
хахъ , но еслибы они пожелали пріобрѣсти званіе ш ки- 
пера или штурмана торговаго флота, то должны (на основа- 
ніи пралож. къ ст. 853 т . X I  уст. торговаго, но продолже- 
нію 1868 г. ст. 2, п. 6), предварительно пробыть на служ- 
бѣ судовой при какой-либо корабельной должности не ме- 
нѣе 16 мѣсяцевъ, я затѣмъ явиться вновь на испытаніе въ 
какой-либо портъ Имперіи, гдѣ сущ ествуетъ правительствен- 
ная испытательная на сіе званіе коыиссія. (Предложеніеми- 
нистерства народнаго просвѣщенія тобольекому губернатору 
отъ 23 мая 1887 г. за Л« 7849).
Это обстоятельство и послужило причиной уменьшенія  
числа желающихъ учиться въ мореходномъ классѣ.
В ъ  1889 г ., т . е. въ годъ закрытія училищ а, учащ ихся  
числилось 18 чел., ва лицо же состояло только пять чело- 
вѣкъ. Это обстоятельство и подало мысль г . начальнику То- 
больской губерніи возбудить вопросъ о закрытіи школы, ко- 
торая, какъ мотивировалось въ представленіи, „не ѵдовлетво- 
ряетъ и не можетъ удовлетворить еуществующимъ требова- 
ніямъ рѣчнаго судоходства"; Ледовитое же море для нашихъ  
судовъ оказалось теперь закрытымъ самой природой.
Библіогека ко дню закрытія училищ а состояла изъ 75 
названій, въ 87 томахъ. Учебны хъ пособій было 21,— въ томъ 
числѣ—морской компасъ, секстантъ , барометръ-анероидъ, мо- 
дель коркб.ія, морекія— меркаторскія и обыкновенныя,геогра- 
фическія карты и проч.,— на что въ общей сложности и за- 
трачены были 1000 руб., отпущ енныхъ правительствомъ на  
первоначальное обзаведеніе класса.
* ) Же.пающимъ псдробвѣе ознакомиться съ вопрссомъ о страхованіи посѣ- 
вовъ рекомендуеиъ слѣдующія книгп: Л. I .  Грассъ: „Страхованіе седьско-хозяй- 
ственныхъ посѣвовъ огь неѵрожая“ ; Штакеншнеадеръ: „Страіованіе посѣвовъ“ ; 
Вравдъ: „К ъ  исхоріи вопроса о стр а і. аосѣвовъ“ . Авт .
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Мореходаый классъ закрылся въ іюлѣ 1889 года, просу- 
ществовавъ съ неболыпимъ шесть лѣтъ. В сѣ  учебныя при- 
надлежности класса были за безцѣнокъ проданы съ аукціона  
въ тобольской городской управѣ, въ августѣ  1889 годаі...
Н е смогря па кратковременыое и тяжелое сущ ествованіе, 
Тобольскій мореходный классъ въ педагогической практикѣ  
сдѣлалъ кое-какія нововведенія. Въ этомъ отношеніи особа- 
го вниманія заслуживаетъ его попытка сдѣлать преиодаваніе 
живымъ, нріохотить учащ ихся къ чтенію и такимъ путемъ 
вызватъ въ нихъ стремленіе къ самообразованію. И  такая  ио- 
ны тка не осталась безъ результата.
Бывшіе ятупицы®, исключенные изъ другихъ училищ ъ  
за малоуспѣшность, ноступая въ мореходный классъ, быстро 
перерождались, и не только пріобрѣтали въ короткое время 
нривычку легко и скоро усвоивать уроки, но и ж еланіе хъ 
умственноыу и нравственноыу усовершенствованію, чемѵ, ко- 
нечно, ыного способствовали литературны я чтенія, устраи- 
ваемыя учителями во внѣклассное время, по просьбѣ учащ ихся. 
Т а к ія  иыпровизированныя литературныя вечеринки хотя и 
носили характеръ семейный, но частенько посѣщались и по- 
сторонними лицами— бывшими товарищами тепереш нихъ  
иитомцевъ морской школы. Читались на такихъ  вечерахъ  
преимущественно произведенія наш ихъ лучш ихъ иисателей, 
или біографіи какихъ-либо замѣчательны хъ людей. Литера- 
турные вечера заканчивались обыкновенно чаепитіеыъ и об- 
щей бесѣдой по поводу ирочитаннаго. Ио увѣренію учащ их-  
ся, это было самое лучшее время въ ихъ бѣдной виечатлѣ- 
ніями жизни. Сколько неиоддѣльной веселости, сколько раз- 
нообразныхъ разговоровъ вызывали так іе  вечера среди уча- 
щ и хся . „П ріятно и выѣстѣ съ тѣм ъ какъ-то жутко было| 
смотрѣть, говорятъ учйтеля, на этихъ  дѣтей и юношей, съ' 
сіяющиыи отъ удовольствія лицами, съ румянцемъ на ще- 
кахъ и съ огонькомъ во взорахъ, затрогиваю щ ихъ иногда 
серіозные вопросы ж изпи“ . В ъ  так ія  минуты въ умѣ неволь- 
но возникали вопросы: „Ч то  то будетъ съ вами, чистые юно- 
ш и, когда вы иопадете въ водоворотъ ж изни? Останетесь-ли  
такими же чистыми и отзывчивыыи, или жизнь вытравитъ  
въ васъ все человѣчное и пуститъ по свѣту  съ каменнымъ 
сердцемъ доживать свои д н и ?..‘  Сердце судорожно сжима- 
лось при этихъ мысляхъ. Но веселое настроеніе молодежи, 
праздничныя, улыбающ іяся лица, и то и дѣло сыпавшіеся  
отъ нихъ вопросы, выводили насъ изъ печальной задумчи- 
вости, приглаш ая принять участіе  въ общей веселости. ,И  мы, 
говорятъ учителя, заражались господствовавшимъ настрое- 
ніеыъ, становились какъ-бы ыоложе своихъ л ѣтъ , и, забывая 
только что смущ авш ія насъ мысли, нродолжали бесѣдовать1*., 
Время шло незамѣтно. И  так ая  бесѣда нерѣдко продолжа- 1 
лась заполночь. Бесѣды чѣыъ чащ е повторялись, тѣыъ ста- 
новились оживленнѣе и необходимѣе.
Привычка вращ аться въ общ ествѣ лучш ихъ писателей, 
радоваться и скорбѣть съ ними душ ей, создала ту  нрав- 
ственную  атыосферу, которая, иодымая резонансъ душ и до 
наивы сш ей точки, до какой въ состояніи подняться понима- 
ніе учащ и хсг, явилась такимъ регуляторомъ и каыертономъ 
въ жизни юношей, къ которому, и внѣ тѣснаго  товарище- 
скаго  круж ка, они начали прислуш иваться, и съ нимъ со- 
образовать свое поведеніе.
Саыымъ свѣтлымъ періодомъ въ дѣятельпостн училищ а  
были, безъ сомнѣнія, 1 88 ‘Д  и 1 8 8 5/ 6 учебные года. К ъ  этому 
вреыени отн осятся  и устройство учителями литературны хъ  
вечеринокъ, и устройство самими учащиыися спектаклей съ  
благотворительною цѣлью. О ставаясь безпристрастныыи, намъ 
слѣдуетъ  еще сказать, что въ устройствѣ подобныхъ спек- 
таклей принимали участіе  и нѣкоторые изъ евреевъ-учени- 
ковъ , альтруистическія  чувства которыхъ пробудились яодъ 
гумапизирую щ имъ вліяніемъ чтенія русскихъ  писателей.
Д а, хорошее было время, скажемъ и мы вмѣстѣ съ уч е -  
никаыи; жаль только, что оно скоро миновалоі
Резю мируя сказанное о морскомъ училищ ѣ, мы видимъ, 
что мысль объ открытіи класса явилась въ общ ествѣ въ та -  
кое вреыя, когда яе было сом нѣнія на счетъ сношеній съ За-
падною Евроиою посредотвомъ Ледовитаго океана; а когда 
эта мысль осущ ествилась,— обществомъ. иодъ вліяніемъ не- 
удачъ на Ледовитомъ океанѣ въ 1879— 82 годахъ успѣлоовла- 
дѣть разочарованіе, и тогда на мореходный классъ начали 
смотрѣть, какъ на ненужную затѣю ; что, кромѣ того, отказъ  
евреевъ-учениковъ отправиться въ 1885 году на ш х ун ѣ В а р -  
дронера въ Тазовскую губу, и не совсѣмъ добросовѣстное от- 
ношеніе къ своимъ обязанностямъ тѣхъ  изъ нихъ, кои слу- 
жили на пароходахъ, окончательно подорвало къ нему до- 
вѣріе общ ества. Простота же и непринужденность къ обра- 
щ еніи учащ ихся съ учителями, не терпимая въ д р /ги хь  учи- 
лищ ахъ, и о тсутств іе  форыализма, дѣлая ыореходпый классъ 
среди педагогической пустыни какиыъ-то оазисомъ, гдѣ исклю- 
ченный за малоуспѣшность юноша какъ бы выросталъ сра- 
зу и становился хозяиноыъ евоего времени, и своего я, яви- 
лись Ахиллесовой пятоа училищ а и нодготовили ему такой 
скорый и довольно печальный конепъ.
Ив. Д — въ.
По Р о с с і и .
—  Предстоящ ая сессія государственнаго совѣта начнется  
не позже первыхъ чиселъ сентября мѣсяца. Въ  числѣ важ- 
нѣйш ихъ проектовъ, подготовляемыхъ уже къ разсмотрѣнію  
департаментами государственной эконоыіи и законовъ, нахо- 
ходятся: новый уставъ о водныхъ и шоссейпыхъ путяхъ со- 
общенія, положеніе о назначевіи пенсіи учителямъ народ- 
ныхъ училищ ъ, новый аптекарскій уставъ, положеніе о са- 
нитарной и врачебной службѣ на желѣзпыхъ дорогахъ, нп- 
ложеніе о реформѣ сельской полиціи и нѣкоторыхъ измѣне- 
ніяхъ въ нынѣ дѣйствую щ ихъ правилахъ о волостномъ судѣ, 
доиолнительныя правила къ изданному городовому положе- 
нію, измѣненіе нѣкоторыхъ правилъ въ дѣйствующемъ за- 
конѣ о печати, новое положеніе о почтовой части , новыя 
правила о мѣрахъ къ обезпеченію народнаго продовольствія 
и т . д.
—  Вопросъ объ учрежденіи министерства земледѣлія бли- 
зится, какъ слышала „Суд. Г а з Л  къ концу. Согласно рѣше- 
нію государственнаго совѣта, состоявшемуся въ концѣ истек- 
шей сессіи , учреждается особое совѣщ аніе, которое будетъ  
состоять подъ предсѣдательствомъ директора департамента  
государственной экономіи государственнаго совѣта. Н а  озна- 
ченное совѣщ аніе возлагается обязанность выработать поло- 
женіе о новомъ министерствѣ. В ъ  настоящее время отъ ми- 
нистерствъ: внутреннихъ дѣлъ, финансовъ и государствен- 
ныхъ имуществъ вомандированы за-границу чиновники осо- 
быхъ порученій, для озиакомленія съ постановкою дѣла ми- 
нистерства земледѣлія и сельской промышленности въ ино- 
странныхъ государствахъ.
—  В ъ  дополненіе и развитіе закона 18 іюля текущ аго  
года о м ѣрахъ, направленныхъ нротивъ сельскаго ростовщи- 
чества, министерство внутреннихъ дѣлъ порѵчило въ насто- 
ящее время спеціалыю й комиссіи, учрежденной при депар- 
там ентѣ общихъ дѣлъ, разработать проектъ основаній орга-  
низаціи мелкаго дешеваго кредита. В сѣ  необходимые ыате- 
ріалы для работъ назвавной комиссіи ѵже имѣются на лицо, 
такъ  какъ 1 еще въ 1889 году ыинистерство, озабочиваясь 
правильною постановкою вопроса объ учрежденіи городскихъ  
ломбардовъ, собрало черезъ подлеж ащ ія учрежденія подроб- 
ныя свѣдѣнія  о дѣятельности ссудныхъ кассъ, выдающихъ  
ссуды подъ мелкіе ручные залоги. Одновременно съ этимъ  
подробно была также изслѣдована дѣятельность особыхъ 
ссудны хъ учрежденій, устроенныхъ въ пятидесяты хъ годахъ  
министерзтвомъ государственны хъ имущ ествъ для бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ, и онераціи гминвыхъ ссуд- 
ныхъ банковъ, учрежденныхъ бывшимъ временнымъ ко* 
митетомъ. Что касается  до дѣятельности ссудо-сберегатель- 
ныхъ товарищ ествъ, то саыыя подробныя свѣдѣвія объ опе- 
рац іяхъ  послѣднихъ сосредоточены въ м инистерствѣ финан- 
совъ. Таким ъ образомъ кояиссіи министерства внутреннихъ  
дѣлъ нридется только еистематизировать этотъ богатый ма-
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теріалъ и почерпнуть изъ иегодля евоихъ цѣлей то, что, съ 
одной стороны, оказалось цѣлесообразнымъ въ дѣятельности  
тѣхъ  или другихъ учрежденій, и съ другой— что наиболѣе 
соотвѣтствуетъ нуждамъ и условіямъ сельской жизни.
—  Разработка проекта новаго устава кресгьянскаго бан- 
ка, производящ аяся въ земскомъ отдѣлѣ министерства внуг- 
реннихъ дѣлъ , при участіи  представителей отъ министер- 
ства фивансовъ, дѣятельно подвигается впередъ. В ъ  на- 
стоящ ее время уже окончательно памѣчено значительное 
пониженіе процентовъ по ссудамъ и погашенію капитальнаго  
долга и увеличеніе срока погашенія ссудъ. Вообще, новый 
уставъ  крестьянскаго банка въ общихъ чертахъ будетъ схо- 
девъ къ уставомъ дворянскаго банка.
—  При министерствѣ внутреннихъ дѣлъ учреж дается, по 
слухамъ, комиссія изъ представителей м инистерства финан- 
совъ, государственны хъ имуществъ и военнаго, сельско-хо- 
зяйственны хъ обществъ и другихъ учрежденій для разработ- 
е и  лроекта объ обязательномъ государственномъ страхованіи  
посѣвовъ.
—  В ъ  „Ю ридической Г а з е тѣ ' напечатанъ новый цирку- 
ляръ губернаторомъ г . министря внутреянихъ дѣлъ по пере 
селенческому дѣлу отъ 20 іюля 1892 г. слѣдѵющаго содержа- 
нія: „Циркуляромъ отъ 6-го марта сего года за № 11, сооб- 
щивъ о пріостановленіи разрѣш енія переселенія какъ на казен- 
ныя, такъ  и наземли кабивета Е г о  Им ператорскаго Величества, 
я вм ѣстѣ съ тѣмъ просилъ васъ, м. г ., принять всѣ зависящ ія  
отъ васъ мѣры къ предупрежденію самовольнаго переселенія  
крестьянъ; при этомъ мною бмло указано на необходимость 
воспрещенія выдачи паспортовъ тѣмъ изъ нихъ, которые, подъ 
видомъ отлучекъ на заработки, предпримутъ такое переселе- 
ніе. М ежду тѣм ъ, изъ имѣющихся въ ыинистерствѣ внутрен- 
нихъ дѣлъ свѣдѣн ій , усматривается, что весьма многіе кресть- 
яне, получивъ краткосрочные паспорты или безъ всякихъ  
письменныхъ видовъ, отправлялись въ текущ емъ году на пе- 
реселеніе вм ѣстѣ съ своими семьями, распродавъ предвари- 
тельно все принадлежащее имъ имущество.
В ъ  виду иолнаго, въ болыпинствѣ случаевъ, раззоренія 
крестьянъ, предпринимающихъ недозволенное переселеніе, я 
имѣю честь вновь просить ваше превосходительство привять  
всѣ зависяіція отъ васъ мѣры къ прекращ енію переселенія 
тѣ хъ  крестьянъ , которые не представятъ достаточныхъ дока- 
зательствъ возможности устроиться на новыхъ м ѣстахъ жи- 
тельства и не получатъ установленваго разрѣш енія.
Такъ  какъ  пагубныя послѣдствія переселенія происходятъ, 
главнымъ образомъ, вслѣдствіе распродажи крестьянэм и по 
дешевой ц ѣ нѣ  всего принадлежащаго имъ имущ ества и не- 
возможности, по возвращеніи па родину, возстановить свое 
раззоренное хозяйство, то я полагаю, что надзоръ кресть- 
янскихъ учрежденій въ отнош еніи самовольнаго переселенія  
должевъ состоять какъ въ воспрещеніи выдачи паспортовъ  
желаюшимъ переселиться, такъ и въ наблюденіи за тѣмъ, 
чтобы опи не распродавалн своего имѵщества.
Независимо сего, въ виду дошедш ихъ до министерства  
внутрепнихъ дѣлъ свѣдѣній, что нѣкоторые земскіе началь- 
ники обнадеживаютъ лицъ, переееляющихся съ надлежащ аго  
разрѣш енія, въ возможности полученія различнаго рода по- 
собій по прибытіи на м ѣста воваго жительства, считаю не- 
обходимымъ поручить вамъ разъяснить подвѣдомственнымъ 
вашему превосходительству должностнымъ лицамъ ѵ. учреж- 
деніяыъ, что , на оспованіи закона 13-го іюля 1889 г . ,  пере- 
селеніе на казенныя земли лицъ сельскаго состоянія и мѣ- 
щанъ производится исключительно на собственный ихъ счетъ, 
безъ всакаго пособія со стороны казны “ .
—  По словамъ вРусской Ж и зн и “ , въ настоящ ее время 
въ министерствѣ государственны хъ имущеетвъ возбужденъ 
вопросъ о созывѣ съѣзда представителей земства', ученыхъ  
обществъ и други хъ  учрежденій, для раззитія  яаш ихъ  ку- 
старны хъ промысловъ. Вопросъ этотъ будетъ переданъ на 
предварительное заключеніе отдѣленія кустарной и ремеслен- 
ной промышленности Общ ества для содѣйствія русской про- 
мышлепности и торговлѣ.
—  Какъ извѣстно, въ 1888 году послѣдовало Вы сочай- 
шее повелѣніе о преобразованіи реальныхъ училищ ъ, съ цѣлью  
придать послѣднимъ общеобразовательный характеръ . Т о гд а  
же были выработаны новые учебные планы и программы пре- 
подаванія. Н ачиная  съ 1888 г „  въ которомъ были преобра- 
зованы 1 и 2 классы реальныхъ училищ ъ, преобразованіе 
происходитъ постепенно, подвигаясь ежегодно на одинъ 
классъ , такъ  что въ ваступающ емъ учебномъ году преобра- 
зованіе коснется 6 класса. В ъ  7-мъ же классѣ съ общимъ 
отдѣлевіемъ вовый учебвый плавъ будетъ введенъ черезъ 
годъ. Таким ъ образомъ, въ 6 кл ассѣ  окончится препода- 
ваніе м ехавики, химіи и начертательной геом етріи, иредме- 
товъ, необходимыхъ для прохождевія курса техническаго  
отдѣленія дополнительнаго класса. Для предоставленія мо- 
лодымъ людямъ, окончившимъ курсъ реальныхъ училищ ъ, 
возможности поступить въ высшія спеціальныя заведенія, су- 
щ ествую щ ія техническія отдѣленія будѵтъ замѣнепы общими, 
но не ранѣе 1893— 94 года, такъ  какъ 7 классъ долженъ  
остаться въ 1892— 93 учебн. году такимъ-же, какимъ былъ 
въ истекш емъ, въ видѵ то го , что ученики, перешедшіе ны- 
нѣ въ техническія  отдѣленія, будутъ подготовлены для про- 
хож денія курса эти хъ  отдѣленій ещ е и въ будущемъ году. 
Объ этомъ циркулярно сообщено директорамъ всѣхъ реаль- 
ныхъ училищ ъ.
—  „Помощь Самообразованію0, ж урналъ, издававш ійся  
врачемъ А . Ѳ . Тельнихинымъ въ Саратовѣ, теперь будетъ  
издаваться въ М осквѣ. Поддержку этому хорошему изданію  
намѣренъ оказать членъ московскаго окружнаго суда С ер гѣ й  
М атвѣевичъ Крапоткинъ , человѣкъ хо тя  и не богатый, но съ 
отзывчивой душой. По этому поводу „А страх. В . “ сообщаетъ, 
что изданіе попадетъ въ хорош ія руки. Семья К рапоткина  
— люди безусловно прекрасные; старый князь— идеалистъ 60 
годовъ; сыновья тоже честные люди. Пожедаемъ „Помощи 
Самообразованію“ самаго ш ирокаго распространенія.
—  М осковскія ,Н о в . Д н я “ сообщаютъ, что извѣстный  
писатель Глѣбъ Ивановичъ Усп ен ск ій  постигнутъ тяжелымъ 
психическимъ недугомъ, каж ется , безъ надежды на выздо- 
ровленіе. Г .  И . У сп ен ск ій , не смотря на свою популярность, 
на широкую распространенность его сочиненій,— человѣкъ  
совершенно не обезпеченный матеріально. О нъ жилъ исклю- 
чительно перомъ и теперь, когда иеро это выпало изъ его 
обезсилѣвшей руки, онъ остался безъ всякихъ средствъ къ  
сущ ествованію . К ъ  счастію , поклонники тал ан та  Г . И . Усп ен -  
скаго и одинъ изъ органовъ нечати, гд ѣ  онъ особенно усерд- 
но сотрудничалъ, не оставили больнаго писателя безъ необ- 
ходимой поддержки. Г .  И . Успенском у обезпечево времен- 
ное нособіе дружеской складчиной, участникам и въ которой 
называютъ, между прочями, К . Т . Солдатенкова и В .  А . 
Морозову.
ж/ З а - г р а н и ц е й .
у  (П о  газет иы м ъ и з в ѣ с т ія м ъ ) .
А в с т р о -В е н гр ія .  Ч еш ская печать рѣзко вападаетъ на гр . 
Тааф е за все болѣе обнаруживающееся сближеніе его съ нѣ- 
мецкою лѣвою. Консервативны й „ѴаІегІаікГ тр е б уе тъ о тъ  него 
преж няго курса, угрожая въ противномъ случаѣ „весьм апе- 
пріятными для вего сюрпризами въ предстоящ ей сессіи сей- 
м а“ . Старочешкая „Ро1іІік“ говоритъ, что гр . Тааф е пересту- 
пилъ, повидимому, Рубиконъ и не замѣчаетъ, что при этоыъ 
всѣ его друзья остались на другоыъ берегу. Н и  иоляки, ни 
клубъ Го ген вар га , ни чехи не иослѣдую тъ за ниыъ въ новомъ 
направленіи  его иолитики, а такъ  какъ  нѣмцы не имѣютъ  
рѣш аю щ аго большинства въ рейхсратѣ, то если гр. Тааф е  
не повернетъ назадъ,— его ожидартъ пораженіе въ парламентѣ. 
пМы перейдемъ въ оппозицію,— говоритъ газета ,— и этотъ  
; переходъ будетъ имѣть цѣлью достиж еніе такого правитель- 
I ства, которое соблюдало бы наш 1,! политическія и національ- 
ныя права и дѣйствовало бы сообразно этом у“ . В ъ  томъ же 
сыыслѣ высказывается и польскій консервативный „ С га з .1*
688 „Екатеринбургская Недѣля* № 33.
Англія .  Приводимъ отзывы нѣкоторыхъ нѣмецкихъ и фран- 
цузскихъ газетъ по поводу министерскаго кризиса въ А н гл іи .
„НатЬиг^ег \асЬгісЫеп“ говоритъ, что, несомнѣнно, возник- 
н утъ  нѣкоторыя затрудневія по поводу иностранной іюлитики 
А н гл іи , которая всегда была самымъ слабымъ пѵнктомъ Глад- 
стона и самымъ силънымъ пунктомъ Салисбюри. Чтобы со- 
ставить себѣ на этотъ счетъ ясное понятіе, стоитъ только 
вспомнить объ очищеніи Е ги п т а , объ отнош еніяхъ къ Россіи  
на востокѣ и объ отнош еніяхъ къ тройственному союзу. Н икто  
не станетъ отрицать, что лордъ Салисбюри былъ гораздо пріят- 
нѣе Герм аніи, чѣмъ его преемникъ, между прочимъ, потому, 
что мы всегда отлично знали, какъ много или какъ мало мы 
должны ожидать отъ него,
И зъ ф ранцузскихъ газетъ ,Р а г із “ думаетъ, что хотялордъ  
Розберри не болѣе лорда Салисбюри готовъ очистить Е ги п етъ , 
тѣмъ не менѣе, его отнош енія къ Франціи будутъ болѣе с^р- 
дечными. Н е будетъ болѣе заигрыванія съ Германіей или 
настоящ ихь уговоровъ съ И таліей . Новоыу кабинету придет- 
ся до извѣстной степени отклониться отъ политики своего 
предшественника, и хотя нельзя разсчитывать, что онъ от- 
вернется отъ тройственнаго союза, но постарается держать- 
ся на равномъ разстояніи отъ Франціи и отъ Герм аніи. Онъ  
не будетъ поощрять Италію, но будетъ, дѣйствительно, ней- 
тральной державой. Радикальная „^изіісе* съ интересомъ ожи- 
даетъ, е т о  будетъ министромъ иеостранныхъ дѣлъ, такъ  какъ  
хотя Гладстопъ искренне желаетъ сблизиться съ Франціей, 
но этотъ государственный человѣкъ нерѣдко уступаетъ своимъ 
подчиненнымъ, а лорду Розберри явно благоиріятствую тъ кон- 
серваторы. „Рагі$“ смотритъ на перемѣну министерства, какъ  
на пораженіе для тройственваго союза, и превозноситъ Глад-  
стона, какъ друга свободолюбивыхъ народовъ.
Италія. Изъ Рима телеграфируютъ въ „Гі^аго" отъ 3-го  
(15-го) августа:
„П ар тія  ирредентистовъ снова заволновалась. Въ  виду 
предстоящ ихъ общихъ выборовъ, ирредентисты рѣшили ор- 
ганизовать въ Рим ѣ, въ началѣ сентября, грандіозный ми- 
тингъ  для иротеста противъ тройственнаго союза. Они наыѣ- 
рены провозгласить на этомъ м итингѣ нѣсколько кандида- 
тур ъ , такж е имѣющихъ значеніе протеста лротивъ ѵзъ, свя- 
зывающихъ Италію  съ центральными державаыи Г г . Имбріани 
и Бовіо примутъ участіе  въ м итин гѣ“ .
Соединенны е Ш т а т ы .  Въ дополненіе къ переданному уже 
нами краткому извѣстію  о новомъ закопѣ, введенномъ пра- 
вительствомъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ ПІтатевъ' 
и ограничивающемъ продолжительность рабочаго дня 8 -ю 
часами, сообщаемъ, со словъ иностранныхъ газетъ, что но- 
вый законъ распространяется „на всѣхъ рабочихъ и масте- 
ровыхъ, получающихъ занятіе отъ правительства Соединен- 
ныхъ Ш тато въ  и области Колумбіи или отъ какого-либо под- 
рядчика общественныхъ работъ въ Соединенныхъ Ш та та х ъ  
или названной области*. Предуыышленное нарѵшевіе эгого  
закона чиновникомъ или подрядчикомъ наказуется денежнымъ 
шграфомъ въ размѣрѣ 1,000 долл. или тюремнымъ заключе- 
ніемъ на срокъ до ш ести мѣсяцевъ, или тѣмъ и другимъ  
вм ѣстѣ, смотря по опредѣленію судьи.
> /  Журнальное обозрѣніе.
„Русская Мысль“ , іюнь. „Сѣверяый Вѣстяикъ", іюль.
Гаринъ  въ іюньской кни гѣ  „Рѵсск. М ысли“ заканчи- 
ваетъ свой разсказъ: „Нѣсколько лѣтъ  въ деревнѣ". Содер- 
ж аніе его уже отчасти было передано нами ранѣе, здѣсь-же 
находится описаніе заверш енія его попытки поселиться въ 
деревнѣ, а завершилась она крайне сурово: крестьяне сож- 
гли все, что успѣлъ устроить авторъ за время пребыванія 
его въ деревнѣ; сожгли мельницу съ молотилкой, сожгли 
амбары, однимъ словомъ— „всепош ло прахом ъ*, какъ в ы р а - . 
зился авторъ въ началѣ равсказа. ІІож ары были произведены 
самымъ наглымъ образомъ: пять  дворовъ по жребію рѣшили |
сдѣлать пять пожаровъ и исполнили это съ замѣчательнымъ 
хладнокровіемъ. Т а к ь  кончидась попытка автора, пожелав- 
шаго внести въ деревню свѣтъ знан ія , трудолюбіе, принци- 
пы справедливости и другія  благія начинанія; все это было 
исполнено имъ безъ личныхъ разсчетовъ, съ замѣчательной 
энергіей и закончилось такъ  печально. Деревня, какъ нѣчто  
стихійное, не пожелала вмѣшательства въ свои стародавніе 
устои, не захотѣла принять какія-либо новшества, хотя-бы  
они и клонились къ ея очевидной нользѣ и однимъ ударомъ 
разрушила всѣ планы и жестоко отомстила нарушителю ея 
покоя. Правда,— пять дворовъ еще не деревнл, но это былъ 
авангардъ, порѣшившій дѣло; эти пять дворовъ принадле- 
жали богатымъ мѵжикамъ, которые нанимали поджигателей; 
не можетъ быть, чтобы при такихъ условіяхъ замыселъ могъ 
сохраниться въ тайнѣ , слѣдовательно, другіе были укрыва- 
телями, какъ-бы сообщниками. И  вообще, въ такихъ случа- 
яхъ, гдѣ замѣшано много людей, хотя можно найти среди 
нихъ и иниціаторовъ преступленія, но и многія другія  лица 
являю тся сообщниками, если они не приняли во время на- 
длѳжащихъ мѣръ къ устраненію безнорядковъ и считаю тъ се- 
бя только свидѣтелями.
Н е знаемъ, насколько близокъкъ дѣйствительности раз- 
сказъ Гарина, но въ немъ н ѣ тъ  ничего такого, что могло-бы 
указывать на тенденціозность автора; все это— и ііереселеніе 
въ деревню интеллигентнаго человѣка со средствами, съ 
цѣлью заняться сельскимъ хозяйствомъ на раціональныхъ на- 
чалахъ, и энергическое вмѣшательство въ деревенскія дѣла, 
съ умыслоыъ принести посильную помощь „меньшеыу б р ату“ 
и, наконецъ, эта опаозиція со сгороны иослѣдняго,— все лег-  
ко понятно и ум ѣстно въ настоящ ее время, такъ  что нѣтъ  
основанія сомнѣваться въ правдивости разсказа. К ъ  сожалѣ- 
нію, даже эти массовыя движенія, это „озвѣрѣніе“ человѣка 
противъ лицъ, завѣдомо желающихъ ему добра, находятъ  
себѣ мѣсго въ недалекой дѣйствительности, въ только что 
пережитыхъ саратовскихъ и астраханскихъ событіяхъ. Н е по- 
нятно, дико, до чудовищ ностЕ дико, но несомнѣнно, что здѣсь 
человѣкъ „озвѣрѣлъ*, превратился въ безсмысленное живот- 
ное и началъ разруш ать все, что дѣлалось для его-же поль- 
зы; какъ динамитъ дѣйствуетъ въ сторопу наиболыпаго со- 
вротивлевія, такъ и этотъ „звѣрь* набросился на тѣхъ , кто 
ему болѣе всѣхъ желалъ добра и разбилъ, во-первыхъ, тѣ  
учрежденія, какія  были устроены въ помощь ему самому. 
Невыразимо дико!
Намъ хотѣлось-бы еще отвѣтить на одинъ вопросъ, нред- 
ложенный авторомъ въ началѣ разсказа: слѣдуетъ-ли произ- 
водить подобные эксперименты, хотя-бы они кончались пе- 
чально? Уж е самъ разсказъ подтверж даеіъ, что изъ такихъ  
экспериментовъ получаются только отрицательные результаты, 
— экспериментаторъ жестоко пострадалъ, а т ѣ , для кого онъ 
работалъ, не улучшились ни на іо ту , нанротнвъ, поддавшись 
искуш енію , они ношли по иути преступленія. Вирочемъ, 
этимъ огнюдь мы не хотимъ сказать, чтобы всѣ отвернулись 
отъ деревни и знали только свои интересы; напротивъ, отъ 
экскурсій въ деревню можно ожидать существенной пользы, 
Іно только, по нашему мнѣнію, онѣ должны производиться 
въ иной формѣ, безъ рѣзкой и ненужной ломки, и, главное, 
безъ менторской нодкладки, какъ было это у автора; без- 
| спорно, что хорошій примѣръ всегда найдетъ себѣ иодража- 
ітелей, а хоришій, друж ескій совѣтъ— слуш ателей, но настой- 
чивое внѣдреніе извѣстныхъ понятій, сопряженное съ цѣ- 
лымъ рядомъ репрессалій, всегда вызоветъ протестъ; однимъ 
|| словомъ, извѣстний тактъ  долженъ быть присущъ человѣку, 
взявшеыуся проводить въ народъ свои воззрѣнія, иначе овъ 
ыожетъ поплатиться самъ и погубить свое дѣло. Е с л и  бы г . 
Гари нъ  въ своемъ экспериыентѣ имѣлъ болѣе выдержки и 
хладнокровія, не иошло бы все прахомъ. И такъ, эксперимен- 
ты въ этомъ родѣ желательны, но имъ должна бытЕ придана  
болѣе удобная форма. Другое дѣло, когда рѣчь идетъ объ 
общественныхъ м ѣропріятіяхъ, имѣющихъ цѣлью народное 
благосостояніе; ту тъ  проведеніе мѣръ не только требуетъ  
настойчивости, но и средствъ подавить заблаговременно ои-
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позицію, если бы таковая возродилась со стороны неблаго- 
падежныхъ лицъ.
В ъ  этой-же книгѣ  находится очеркъ Н . Тимковскаго: 
„Сонъ‘ . К ак ъ  формой изложенія— разсказъ о видѣнномъ 
снѣ, такъ и сюжетоыъ— описавіе иохоронъ самого писателя, 
произведеніе это не отличается новизной. В ъ  самомъ дѣлѣ, 
сколько различныхъ ясновъ“ разсказывается, благодаря тому, 
что при тако й  формѣ можно не стѣ сн яться  ни временемъ, 
ни ыѣстомъ, ф антазія  автора можетъ свободно гулять  повсю- 
ду, безъ стѣсн ен ія , придавая рисуемымъ образаыъ какой 
угодно характеръ; все же дѣло заключается, конечно, въ 
основной идеѣ, вложенной въ такую форму. В ъ  данноыъ слу- 
чаѣ  авторъ хотѣлъ изобразить иоложеніе человѣка, котораго  
хоронятъ и который видитъ и слышитъ окружающее. В о тъ  
церковь, полная народу, клубы дыма отъ ладона, запахъ  
воска, свящ енникъ и дьяконъ, совершающіе отпѣваніе , зна- 
комыя лица друзей, голоса пѣвчихъ, колокольвый звонъ, во- 
обще, вся обстаиовка печальнаго обряда похоронъ; а тотъ, 
кто леж итъ въ гробу, можетъ наблюдать и даже
ыысленно проникать въ душ у о к р у ж а ю п у и ^  по;шфчать въ 
нихъ то неподдѣльную грусть, то нескриваемое равіюдушіе. 
Ч то касается самоощущенія погребаем ро, то о |о  описано 
довольно туманно, да это и не можетъ'быть иначе* потому 
что кошыаръ не даетъ обыкповенно ясны хъ пре|(фавленій о 
саыочувствіи,— что-то давитъ, гнететъ , и ко гд а?это неволь- 
ное ощ ущ еніе достигаетъ своей наибольшей «илы, субъектъ  
просыпается. Хотя авторъ и пытается фи&ІІофствовать на 
тему: „нѣтъ  смерти, нѣтъ разлуки*, но ^ся Ы а  ф аптазія не 
имѣетъ большой цѣны, благодаря неес 
Можно бы еще отм ѣтить описаніе отно: 
къ обряду и къ его виновнику, но въ этс^ъ случаѣ м'ы имѣ- 
емъ неподражаеиую „Смерть И ван» И лбича“ Л . Толстого , 
гдѣ реальность изобр/?ёй\я доведр|у до крайнихъ  предѣ-
каго далест' устуц аетъ  въ этоыъ
Л 'со |ъ  , разс 
аніеыъ
ловъ и вС о н ъ “ Н . 
отношеніи.
Гораздо веселѣ 
лѣ Генрика Сенке  
присущ имъ автору 
снѣ ыолодаго чело 
кѣ  молодой дѣвуш вц, 
видитъ, что отказъ 
м ѣніе,— родители согласилисьЬа  
ши въ немъ не чаетъ и с ъ ^ а д о с т  
замужъ. Поыолвка, поздравленія, ир
іоыъ, й д ѣ сь  
а|котором у тоаькоічто  отказали  
трастио  
бы.!іь
будемъ на нихъ останавливаться, скаженъ только, что мысль 
автора— изобразить незавидное ноложеніе крестьянъ, попада- 
ю щ ихъ изъ деревни для заработковъ въ многошумную сто- 
лицу, прелыцающую ихъ своею кипучею, лихорядочною дѣ- 
ятельностью ,— весьма сим патична, хотя тоже не нова.
й з ъ  статей , касаю щ ихся современныхъ воиросовъ, можно 
указать  на очеркъ Владим іра Соловьева: „В р агъ  съ востока". 
Онъ утверж даетъ, что съ уменьшеніеыъ растительнаго по- 
крова отъ вырубки лѣсовъ въ Средней Россіи и съ обмелѣ- 
ніемъ нашихъ рѣкъ и другихъ водныхъ бассейновъ, ж гучіе  
вѣтры  юго-восточныхъ степей все болѣе и болѣе проникаютъ  
въ чернозеыную часть страны и такимъ образомъ прибли- 
жаютъ наш его врага съ востока— пустыню. По его мнѣнію, 
а такж е по свидѣтельству другихъ изслѣдователей, клима- 
тическія  свойства черноземной нолосы Россіи  годъ отъ году 
ухудш аю тся, появляются періодическія засухи, дожди при- 
ниыаютъ неблагопріятны й для растительности характеръ  
ливней, являю тся бкстрые переходы отъ холода къ теплу и 
обратно, все это вынуждаетъ обратить серьезное вниманіе 
на трозящую общую бѣдѵ— передвиженія азіатской пусгы ни, 
которая, по фигуральному выраженію автора, подобно пол- 
чищаыъ кочевниковъ, надвигается съ юго-востока. Впрочеыъ, 
констатированіемъ эти хъ  явленій авторъ и ограничивается  
и какихъ-либо конкретны хъ предложеній не высказываетъ.
Весьма интересныя данныя сообщаетъ г-ж а М акъ -Гахан ъ  
въ „П и сы іѣ  изъ Ам ерики“ о м ѣстѣ будущей выставки г .  
Ч и каго  и о самой вы ставкѣ. С лѣдуетъ  зам ѣтить, что въ 
русской прессѣ почему-то мало до сихъ поръ ииш ется объ 
этой вы ставкѣ, а иотоыу письыа М акъ -Гахан ъ  несомнѣнно 
ирочтутся людьми, въ ней заинтересованными. О ставляя въ 
сторонѣ описаніе Ч икаго , которое на насъ, русскихъ , мо- 
жетъ произвесги подавляющее впечатлѣніе, со понят- 
ныыъ причинамъ, ыы укажеыъ только на нѣсколько цифръ, 
характеризую щ ихъ обширность будущей выставки. Простран- 
ство, отведенное для выставки, равно 1‘ /а милямъ въ длину 
и 3/ 4 мили въ ш ирину, кромѣ того по близости им ѣется 400  
акровъ въ запасѣ. См ѣта расходовъ по устройству ея до- 
ѣчь о !сти гаетъ  до 2 2 .2 2 6 ,4 0 3  долларовъ, т . е. въ 3 ‘ /э раза болѣе 
ру-і; послѣдней парижской выставки. У ж е  этихъ цифръ доста- 
лфбиыой. Во снѣѴ )нъ | хочно для того, чтобы судить о грандіозности предпріятія .
^лучайпое недош зу- Собственно годовщина открытія Америки будетъ нраздно- 
а фоля, н ев ѣ ста/д у-|і ваться 12 октября настоящ аго года; къ этому времени под- 
готоѣа-. рыйти за/него||готовляю тся различныя торжества съ процессіями, смотрами 
къ сввдьбѣ, и , наконецъ, открытіемъ статуи  Колумба въ центральномъ 
н іе , съ п аркѣ . Совѣтъ выставки работаетъ теперь съ іюлнымъ на-
ности замысла. 
ій  окружаю щ ихъ
заннцй въ новел- 
У  ист|)чникав. Съ
,ет
отовленіі
свиданія съ невѣстой, наконецъ, саыое брако’ 
хороыъ пѣвчихъ подъ звуки органа... а на утро-^стыдливая |! пряженіемъ силъ. Особенной обширностью должны будутъ  
встрѣча съ молодой женой. Проснувш ись, разсказчикъ у в и -[ отличаться отдѣлы просвѣщ енія, машинный, инженерный и 
далъ голыя стѣны  своей комнаты,— у него былъ тифъ, нри- і электрическій, а такж е этнологическій, гдѣ им ѣется въ ви- 
несш ій ему столько нріятныхъ сновидѣній. В сяк ій  читатель, ду иллюстрировать исторію Америки за истекш ее четырех- 
безъ соы нѣнія, ножелаетъ видѣть болыпе „сны“ въ духѣ  ] сотлѣтіе  и, наконецъ, отдѣлъ „перевозочныхъ средствъ* раз- 
Сенкевича, чѣмъ Тимковскаго. личныхъ народовъ съ древнѣйш ихъ временъ и до настоящ аго
Въ  іюльской книгѣ „Сѣв. В ѣ с тн ."  ыы находимъ оконча- 1 времени. Во тъ  куда слѣд уетъ  ѣхату«*ц учиться  нашиыъ со- 
ніе повѣсти К .  Барапцевича яПетербургскій случай“ . Герои 'огечественникам ъ. (  7 л .  — хъ-
ея не высокаго ноложенія, сфера дѣятельности ихъ узка, но II
отношеніе автора къ ниыъ душевное и онъ съуыѣлъ войти Б и б л І О Г О й А І Я
въ эту средѵ и съ большиыъ ыастерствомъ описать ихъ в н у т\  ^
реннюю жизнь съ ея радостными ы грустными сторонами
Б и б л і о г р а ф
Къ вопроеу о борьбѣ съ хо щ аставленіе для пользо-
Андрей и Ѳеня, братъ и сестра, попали изъ деревни в ъ П и - . вйнія летучею аптечкой, к о гд а гч ѣ тъ  врача. Д*ра П. Н . Се- 
теръ и испытываютъ превратности столичной жизни. Ѳ е н я 1 рЗбренникова, —  Что необхофшл знать каждому о холергь, 
дѣлается жертвой нахала деныцика, а Андрей, съ непосред- і Письыа врача къ ііастыряжь цёркви. Е г о  же. Пермь. 
ствеиностію  своей натуры, искренне влюбляется въ одну изъ В ъ  настоящеыъ годудблагодаря расиространенію въ пре- 
безчисленныхъ столичныхъ швеекъ, которыя, какъ „мотыльки“ дѣлахъ Россіи  
любятъ свѣ тъ , жизнь и довольствуются маленькиыъ счасть- шюръ объ э т о /
конечно, онъ долженъ былъ скоро признать, что В с ѣ  онѣ т р а к іу ю т  о вѳобходиыч
холеры, появилось ыножество бро* 
о ыѣра§»ѵпредохраненія отъ нея.
[соблюденія чистоты, о 
§олѣвш ихъ, но увы! до 
щ яго  слова и по-
онъ хотѣлъ-бы закрѣпить любимую имъ дѣвуш ку. Множе- '|вторяются только з^ды, .іавѣщ анны е еще д ід ам и , въ особен-
она ему не иара, что ея жизнерадостность требуетъ свобод- способахъ дезінф екц ій  
ныхъ отнош еній и пе тернитъ тѣ хъ  крѣпкихъ иутъ, какиыи сихъ  норъ не сказано
ство поводовъ для ревности подавала она Андрею и однаж- ности въ дѣдѣ лѣ^енія 
ды, въ нрииадкѣ этого чувства, онъ ѵбилъ „ыотылька“ и ной ыяты до сихъ п о р ъ 'н е  утрятили  
тѣыъ закончилъ и свою столичную эиопею. Авторъ съ по- брошюрахъ д-ра Серебрениикова мы 
дробностью описываетъ всѣп ерип етіи  этой драиы, но мы не чего новаго, но нельзя не еказать ему спасибо за то, что
асторовое маслоуи чай изъ нереч- 
его значенія. В ъ  
!е не встрѣтили ни-
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онъ разъясняетъ необходимость общихъ санитарпихъ мѣръ и 
настоятельно ихъ рекомендуетъ. Савитарвы я требованія у 
насъ въ большеиъ забросѣ и повтореніе ихъ необходимо: 
^иііа саѵаі Іарібеш воп ѵі. зей заере сайепйо. Вторая брошюра 
предназначена собственно для свящ енниковъ, но можетъ быть 
съ интересомъ прочтена и всѣми. — хъ.
о ч , —
Поправна. В ъ  библіографіи, 
Н бА .“ : ВГ . К ув гур ъ  въ 1774
помѣщенной въ № 31 „Ек ат .
г . во время П уг. бунта“ ,н е н о  
винѣ редакціи, вкралась неточность: невѣрно обозначена фа- 
милія автора: Зотовъ, вмѣсто Золотова•
О т ъ  р е д а к ц іи .  В ъ  № 31 „Ек а те р . Недѣли" нами былъ 
напечатанъ кратк ій  некрологъ П . М . Сивкова, вызванный 
сйобщеніемъ Н . И в. Власова, не только подписавшагося нол- 
нымъ именемъ, но дааге назвавшагося^тойгьяищемъ но душ ѣ  
и по перу“ г. Сивкова. |  \
Еаковы-же были наше удивленіе: и радост^ когда 16-го  
августа мы получили отъ г .  Сивкова пи<і>мо, въ которомъ 
онъ пиш етъ, что извѣстіе о его см ерти\-„злая шѵтка, кого 
нибудь изъ м оихъ ... я хотѣлъсказать вратовъ... Но какіе-же 
у меня у враги? Ч то  я сдѣлалъ? Я  оА ш окѣ, бѣдеыъ и никого  
не оскорблялъ“. . V
Н а  это мы можемъ сказать г-ну\Сйвкову: для того, чтобы 
быть укушеннымъ біш еной собайюй^ совсѣмъ не надо ей что 
либо сдѣлать, а с т Л і т ъ  только слУч^ййно встрѣтиться съ ней 
на дорогѣ. / \  .  (
Такую  глупуі» А  безсердечйую ш утку , какую дозвѳли.іъ 
себѣ „товарищ ъ ро м ш ѣ ^  по неру“ , могъ донустить і|оЗ|ько 
глупый и безсер/ечныи че.іЬвѣкъ; тѣмъ болѣе, безсердечькій, 
что у П . М. Сцйкова, ^ акъ|онъ  пиш етъ, есть мауь и сесіра , 
вынесшія не мало го р Д и  для которыхъ онъ вде, такъ /а к ъ  
въ немъ онѣ ямѣю тъ оп^зру и возможность еущ ествовать.
П онятно, какъ удрурающе долженъ былъ повліять на 
нихъ некрологъ дорогаго имъ человѣка.,,
Н астоящ ій случай, продѣланный Вл^совымъ съ нашей га-  
зетой, въ 1000001-й разъ д о казы вае іі, какъ  легко ввести въ 
заблужденіе редакцію каждаго періодическаго изданіл, ли- 
шенную физической возыожности^провѣрить на м ѣстѣ то или 
другое сообщеніе корреспонд|/йтовъ и ибязанную, въ еилу 
этой невозможности, вѣр и ті/и м ъ  на слово. К ъ  ечастію еще. 
что только люди безъ со ш кти  и чести, рѣш аю тся писать за- 
вѣдомо ложныя и м ош евнически-нахалы ш я сообщенія.
ж - - - - - - - - - - - -
Мелочи вседневной тизни.
Паки и паки средство отъ холеры. Совѣты Боккачіо и хора изъ Лукре- 
ц іи . Увеселееія „гнилаго Запада“ и свѣжаго Зауралья. Протоколъ.
Е щ е  въ то отдаленное время, когда чума свирѣпствова- 
ла во Флоренціи, по словамъ Джіованни Боккачіо, единствен- 
нымъ предохранительнымъ средствомъ отъ этой страш ной бо- 
лѣзни б ш о  душевное спокойствіе, веселость и вообще подъ- 
емъ духа. Даже и въ болѣе далекое вреыя, въ Риыѣ для 
умилостивленія Чумы, дочери Ночи, подруги Голода, устраи- 
вались праздаества „Т аи гіі“ .
Съ тѣ х ъ  поръ и до настоящ аго времени всѣ врачи и 
вообще компетентные люди, при разныхъ эии іем іяхъ , реко- 
меадуютъ бодрость, спокойствіе и веселость. Тож е самое со- 
вѣтуетъ и хоръ изъ Л укреціи Бордж іа, на весь театръ рас- 
аѣваю щ ій, болыпею частью , фалыпивя:
„Пейте, пойте, лю бите!... Старайтесь,
Д руги, скучное завтра забыть;
Настоящ иы ъ лишь днемъ наслаждайтесь:
Только такъ можно счастливо ж и ть!“
„Счастливо", т. е. безъ болѣзней, печали, во зды хан ія ... 
Отлично!...
** *
М ы, При и Зауральцы, нрогрессируя вм ѣстѣ съ вѣкомъ 
и ни въ чемъ не уступая самымъ цивилизованнымъ народамъ, 
точно такж е, въ виду холерной энидеміи, то тамъ, то сямъ
похищающей намѣченныя ею жертвы, стараемся воспользо- 
ваться примѣрами прошлаго. а такж е совѣтами врачей и хо- 
ра изъ Лукреціи, взвинчиваемъ себя, елико возможно, и до- 
вели свои неустраш имость, бодрость духа и наклонность къ  
увеселеніямъ до ги ган тски хъ  размЬровъ.
Но наша, При и Зауральская, бодрость духа, какъ дюдей, 
получившихъ полную цивилизаціонную полировку, выражает- 
ся нѣсколько иначе, нежели это было во времена Боккачіо , 
Перикла, когда цивилизація стояла на низкой степени сво- 
его развитія.
Тогда собирались благовоснитанные люди и, разсказывая 
другъ другу интересныя исторіи, забывали о моровой яявѣ; 
тогда устраивали иразднеств^ для умилостивленія карающей  
богини: пѣли гимны, прин^или въ жертву цвѣты , словомъ, 
вели себя какъ несмышлрёыя дѣти: сказочки, нѣсенки, цвѣ- 
то ч ки !... Рі йопс!
Н ѣ тъ , мы не танЙ! Н аш е веселье таково, что не только
холера, но даже ййіолейская моровая язва и та  ѵбѣжитъ отъ
него за тридевяаС земель...
я  *
V *  *
Р усская  л й ту р а — вообще натура широкая! ІІолумѣръ мы 
ве терпим *Г „разумной середины“— не признаемъ, нашъ де- 
визъ— все, или ничего. У  насъ, по словамъ поэта: 
оды, такъ ужъ моды— все перемудренныя; 
амы, такъ  ужъ дамы— полуобнаженныя;
Ш лейфы, такъ  ужъ шлейфы— двѵхъ и трзхсаж енны я... 
Голодъ, такъ  ужъ голодъ— областію цѣлою 
Пьянство, такъ  ужъ пьянство— все съ горячкой бѣлою!...“
Т акъ  и подъемъ духа. Веселье наш е не веселье антич- 
наго Рим а, еще ыенѣе веселье скромныхь неанолитанцевъ, 
наше веселье наиоминаетъ собой пиршества каннибаловъ, на- 
ши жертвы не цвѣты, а кровавыя жертвы временъ Молоха...
Не угодно-ли послуш ать?
** *
В ъ  заводѣ Благодать жительствуетъ нѣкто У тки н ъ , че- 
ловѣкъ представляю щ ій собою не послѣднюю спицу въ ко- 
лесницѣ заводской администраціи.
Темно происхожденіе этого барина, да оно и не отно- 
сится  къ  моему скромноыу разсказу, за то яркой звѣздой бле- 
ститъ  вся послѣдующая жизнь моего героя, который „про- 
шелъ всѣ состоянья, состоянье чтобъ наж ить“ и всюду прі- 
обрѣлъ себѣ неувядаемую славу... правду сказать, весьма пе- 
чальную.
К ак ъ  древле Т в т ъ , сынъ Веспасіана, считалъ потерян- 
нымъ тотъ девь, въ который еыу не удалось сдѣлать добра- 
го дѣла, такъ  и У тки нъ  считаетъ  погибшимъ день, когда  
онъ не учинилъ какого-либо скандала или дебоша. Это бы- 
ло всегда, но теперь, въ виду холернаго вреыени, У тк и н ъ , 
онираясь на совѣты врачей, дошелъ до пес ріиз иііга скан-  
дально-дебоширнаго настроенія, оправдываясь тѣм ъ, что ве- 
селость и бодрость духа необходимы въ настоящую ы инуту  
болѣе, нежели когда-лябо. ** *
Въ  качествѣ бытописателя, выходящ ихъ изъ ряда вонъ, 
дѣяній моихъ милыхъ земляковъ, я считаю своей свящ енной  
обязанностію занести на страницы „Мелочей вседневной жи- 
зн и “ нѣкоторый документъ, дающій ясное и всестороннее по- 
нятіе о томъ, какъ веселимся мы вообще, а  г . У тк и н ъ  въ 
частности.
В о тъ , въ сокращенномъ видѣ копія съ постановленія де- 
журнаго старшины Благодатскаго обществ. собранія.
„Іюля дня 1892 года, вечеромъ, члены клуба: имярекъ Глистовскій, 
имярекъ Уткпнъ и гость изъ М алахи іска, имярекъ Курицынъ, при моемъ 
участін , сгали играть въ винтъ. За игрою между Уткнпымъ и Глистов- 
скимъ неоднократно начинался разговоръ о какихъ-то прежыихъ разсче- 
тахъ ; при этомъ Глист. упрекалъ Уткина въ недобросовѣстности. Я  про- 
силъ ихъ таковой разговоръ прекра.тить, но г . Глистовскій сказалъ, что 
онъ можетъ фактически— свидѣтеллми— доказать, что Уткинъ въ карточ- 
нои игрѣ недобросовѣстенъ, и что онъ говорать болѣе не станетъ, и при 
этомъ плюнулъ ему въ лицо два раза. Тогда г. Уткппъ сказалъ, что третьяго 
плевка онъ не стерпитъ, а г . Глистовскій отвѣтилъ, что онъ плюетъ въ 
его дицо, какъ въ плевальницу“ .
„Екатеринбургская Недѣля* № 33. 691
„Послѣ этого г . Уткинъ всталъ со стула и спросилъ:
— „Развѣ мое лицо илевальница?"
— „Д а“ , нодтвердилъ г . Глистовскій и Уткинъ ударилъ его кула- 
вомъ ио лицу такъ, что у того показалась иа лицѣ кровь“ .
„ Г . Курицыиъ въ это время изъ собранія ушелъ. Я  прагласилъ гг. 
Уткина и Глистовскаго уйти изъ собранія сейчасъ-же, но такъ какъ они 
ве повиновались, то я послалъ къ становому приставу, въ часъ ночи, ко- 
торый распорядился прислать въ клубъ урядпика съ обходоиъ. До при- 
бытія полицін у ннхъ происходилъ горячій споръ; при этомъ Глистэвскій 
неоднократво называлъ У — ыя. „шуллеромъ“ ; затѣмъ Уткинъ вторично и 
сильно ударилъ рукою по щекѣ Глистов., который, схвативъ кій , замах- 
нулся имъ на У — на, по, сломавъ въ рукахъ к ій , сказалъ:
— „Не стонтъ рукъ марать, чтобы бнть тебя“ н бросилъ кій на полъ“ .
„Тогда У — нъ схватилъ съ закуски (это было въ буфетѣ) ножъ и ки-
нулся съ нимъ на Г — го, тотъ также взялъ ножъ, говоря: „теперь я дол- 
женъ уже заш,ищаться“ . Я  же, нри пошощи прислуги, успѣлъ эти ножи 
у ннхъ отнять; тогда Г — ій схватилъ было чугунную непельницу, но бу- 
фетчнкъ успѣлъ ее вырвать нзъ рукъ, Я  снова прикагалъ прислугѣ вы- 
вести ихъ изъ клуба, но они оставались до прихода полицейскаго уряд- 
ника, послѣ многократныхъ настояніи котораго У — иъ вышелъ, наконецъ, 
изъ собранія въ соировожденіи полиціи, а Г  — ій остался въ буфетѣ“ .** *
Во тъ  такого  рода мирное времяпрепровожденіе я вполнѣ 
иовимаю... Сираш ивается теперь: какая-ж е холера устоитъ  
иротивъ совокупности плевковъ, пощечинъ, кіевъ, ножей, пе- 
пельницъ и самого г-на полицейскаго урядника?
Н ѣ тъ , далеко еще варварамъ „гнилаго  Запада* до насъ, 
людей, до тонкости обработаныыхъ цивилияаціей!
А  то цвѣточки, сказочки, пѣніе, музыка и т . п. миндаль- 
ничанье, что это такое? Тогда какъ по н аш еиу. по россій- 
ски ,— кулакъ , ножъ, зубы вдребезги, семь реберъ вдры згъ... 
Ва^ъ это истинное веселье, настоящ ій подъемъ духа нико- 
г / а  не унывающаго Россіянина!...
Дядя УІистаръ.
-
Объ)  одкой общедоступной по дешевизнѣ жидкости для оздоровленія 
комн»тнаго воздуха.Берутъ большую стеклянную бавку (неііремѣнно 
изъ ч^рошаго бѣлаго стекла, цвѣтная не годится) наливаютъ ее 
водою и чистымъ русскнмъ скипидаромъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы на 
каждые четыре стакана воды прнходился одинъ стакань скнпидара. За- 
тѣмъ, тщательно размѣшавъ скипидаръ, выставляютъ банку въ открытомъ 
мѣстѣ на солвце недѣли на двѣ. Скипидаръ постепенно весь соберется на 
поверхностн воды, а подъ нимъ, пу истеченіи означеннаго времепи, 
образуется слегка молочная жидкость, готовая къ употребленію въ ка- 
чествѣ одной изъ лучшихъ жидкостей для оздоровленіл комнатваго воз- 
духа. Способъ употребленія обычный— пульверизація. Извлекать эту жид- 
кость, по мѣрѣ цадобности, можно помощью сифона, короткое колѣно ко- 
тораго спускается почти до дна банки, еще лучше, если банка въ осно- 
ваніи своемъ снабжена краномъ. По мѣрѣ израсходованія жидкости бан- 
ку долнваютъ соотвѣтствующимъ количесгвомъ воды п выставляютъ на 
нѣсколько двей на солнце. Ирн такомъ пользованін, взятаго колпчесгва 
скипидара хватаеть на очень продолжнтельное время. Жидкость эта, оз- 
доровляя н освѣжая воздухъ, распространяетъ вокругъ легкій заоахъ] 
хвои. Кто не любитъ такого запаха, можетъ прибавить къ жидкостн тѣхъ 
илн другихъ, болѣе пріятныхъ ему, духовъ, что не только не вредитъ ея 
ассевизирующимъ свойствамъ, но даже усилнваетъ ихъ, ибо духи, какъ 
говорили мы ведавно, сами обладаюгъ дезннфекціонными свойствами. Счи- 
таемъ необходимымъ замѣтить въ заключеніе, что прнготовленная ука- 
заннымъ здѣсь способомъ жидкость по своимъ свойствамъ ннсколько не 
уступаетъ лучшимъ изъ извѣстиыхъ въ продажѣ оздоровляющпхъ воздухъ 
озонородныхъ жидкостей; но тогда какъ употребленіе послѣднихъ, при 
частомъ пользованіи ими, обходится сравнптельао весьыа дорого, пер' 
вая, вапротивъ, тдебуетъ самыхъ малыхъ затратъ и по дешевизнѣ своен 
должна быть ддгіесена къ числу вполнѣ общедоступвыхъ. „Н . В “ .
Р Е З О  Л  Ю Ц І И
іинб ургскаго  окружнаго суда, граж данскаго  отдѣленія , 
объявлепныя 12 августа 1892 года.
0 іірввнаніи іірава бѣдностн опекунши надъ нмѣніемъ П. Б . Бори-
1. Ряпосовой, А. А. и I I . И. Григоры-выіъ и I’. Е. 4ернѣева—оста- 
внть нослѣдствій. 4) Тоже Гѣднііков.і— ирпзиять и выдать свидѣтельство.
5) Зелеикина съ М. П. Брагина о В8. 2000 руб. за увѣчье—въ искѣ отказать.
6 ) 0 снятіи 8амрещенія съ пиѣнія П. Д . Блиновскаго— ост;івить безъ уваже- 
нія. 7) Сырейщнковыіъ къ Н. Т . 1’уняеву о недв. ішѣши, по вопросу о ири- 
нятін апелляц. жалоО.—принять. 8 ) 'Н . н А. Н. Вшюградовыхъ съ Волжско- 
иамскаго Коммерческаго Банка о вз. 14(180 руб. 668(! кои., по вопросу о ирният. 
апелляц. жалобы—оставить безъ движенія. 9) 3 дѣла о снятіи занрещеній съ 
имѣвіп Д. II, Максимова— запрещенія снять. 10) С. И. Ііетрова съ Тумакова о 
вз. 1000 р,, по вопросу о іірнн. апелл. жалобы—апелляціонную жалобу возвра- 
тить Тумакову. 11) Опекн надъ пмуществ. И. М. Химичева съ А . 11. Слеса- 
рева и А. 1. Трубецкаго о вз, 3000 руб. по вексслю— слушаніемъ отложить.
12) А. С. Поновой съ А . Д . и имущества С. И. Юлановвхъ о вз. 2500 руб. 
по 2 векселямъ— взыскать. 13) 0 распредѣленіи денегъ между креднторамн А .
11. Аносова, для разрѣшенія бывшаго опекуна Н . Ф . Кермнкъ— оставить безъ 
послѣдствій. 14) Б . Г . Зикѣева съ А. й .  Королева о вз. 2000 руб. но вексе- 
лямъ— взыскать. 15) А . М. Черемухина съ X. Т . Евсѣева о вз. 45818 руб. 3 4 Ѵг 
коп., по вопросу о прин. частной жалобы— оставить безъ движенія. 16) 2 дѣла 
о снятіи 8апрещеній сь имѣніи М. Д . Звминой— оставнть безъ /важенія. 17) 0 
несостоятельвости Ф . С. Страхова— жалобу Страиова оставить безъ иослѣдствій, а 
присяжному понечителю предписать о скорѣйшемъ окончаніи дѣла о несо.тоятельио- 
сти Страхова. 18).0бъ утвержд. д у і. завѣщ. М. И. Петрова— утверднть. 19)Тоже 
Ііодтенигина— предоставить представить вторичео въ 2-хь недѣльн. срокъ свѣ- 
дѣніа объ онѣнкѣ недвижнмаго имѣнія. 2 0 ) ООъ утвержд. въ прав. наслѣдства 
Л . Е . Стафѣева, 21) тоже наслѣдниковъ Кійгородовыіъ— утвсрдить. 22 ) 0 
продажѣ недв. имѣнія 0 . И. Морозова— производстзомъ по суду иризнать окоа- 
ченнымъ. 23) Тоже И. И. Воронцова— укрѣпить въ суимѣ 1У50 рѵб. за С. В . 
Янивымъ. 24 ) Тоже Н. М. Дмитріевскихъ— укрѣлить въ суммѣ 50 руб. за Пьяа- 
ковымъ. 25— 34) 0 вводѣ: Кетова, наслѣд. Ятесъ, М. М. Денисова, Э. Ф . Фи- 
ліггцъ, Е . Н . Ершева. А . Г . Рядкиной, А. И. Лѣшпикъ, А . А. Кривоногова, А. 
К .  Хлызова и М. М. Вашклевичъ— ввести. ЯД. Ц.“
Цѣны хлѣбовъ  на главны хъ русокихъ ры нкахъ .
По тедеграфнымъ свѣдѣніям ъ, полученнымъ отъ спец іаль-  
ныхъ корресаондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзиодорожныхъ дѣлъ) въ Петербургѣ 7 августа
1892 г.
Показанныя въ сей вѣдоности цѣны отмѣченьі по биржевымъ сдѣякамъ 6 
и 7 августа и относятся къ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (къ  пуду или 
къ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. П ш н и ц а : (цѣна за четверть въ Ю .п у д .) высокая саксон- 
ка наличн.: покупатели— 10 р. —  к .— 10 р. 50 к ., продавцы— 12 р. —  к .—  
13 р. — к .; самарка: покупатели— 10 р. — к .— 10 р. 50 к ., про іавцы — 12 р.
—  к .---13 р. —  к . Настроеше рынка— тихое.
Р о ж ь : (цѣаа за четверть 0  пуд .) (нат. 9 п .) наличн.: 10 р. 15 к. (нат. 8 
п. 10 ф,— 8 п. 25 ф .) иокуп. 9 р. —  к . - 9  р. 50 к ., продавцы 9 р. 75 к .— 10 р. 
Настроеніе рынка— тию е.
Ооесъ: (обык. за 6 пудъ) валичи.:— ііокуп. 5 р.— 5 р. 10 к ., нродавцы 5 р. 
15 в .— 5 р. 25 к . ,  (обойный и иереродъ наличный, за ііудь) иокупатели— 92 к. 
— 1 р., продавцы— 94 к ,— 1 р. 2 к. Настроеніе рынка— тихое.
Ячменъ: (цѣна за п .) наличн.— рослый выюкій: иокупатели— 1 р. 0 к .—  
продавцы—1 р. 05 к .— 1 р. 10 к. Круііяной и кормовой: покупатели— 75 к, 
— йО к ., нродавцы— 80 к .— 90 к. Настроеніе рынка— тихое.
Мосмва. Л ш еница: (цѣна за четв. въ 10 п .)  наличнаи: яровая— 12 р. 50 к. 
— 13 р. 00 к .; озимая— 11 р. 50 к .—-12 р. 10 к . Настр. рынка—тихое.
Р ож ь\  (цѣаа за четв. въ 9 и.) наличная, ведренвая— 8 р. 75 к .— 9 р. 00 к ., 
овинная— 10 р. 00 к ,— 10 р . 50 к. Настр. рынка— тихое.
Овееъ: (цѣна 8а четв. въ 5 п. 20 ф .) наличный, ведренный: русек. 
нешаст.— 4 р. 30 к .— 4 р. 40 к ., русск. шаст.— 4 р. 40 к .— 4 р, 50 к ., перер. 
неш .— 4 р. 50 к .— 4 р. 60 к ., перер. ш аст.— 4 р. 60 к .— 4 р. 70 к .; овив- 
ный: русск. нешаст.— 4 р. 70 к. -  4  р. 80 к ., русск. ш аст.— 4 р. 80 к . — і  р. 90 
к . ,  перер. нешаст.— 4 р. 65 к .— 4 р. 70 к ., перер. ш аст,— 4 р. 75 к ,— 4 р. 85 
к . Настроеніе рынка— крѣіікое.
Ячмень. Наличвый за иудъ 80— 85 к . Яастроеніе рынка— тихое,
Елецъ. Лш еиица: Нагура. Наличы. Переродъ (бъ аѣшкѣ гол. фѵнт. 130/135) 
за пудъ— 1 р. 00 і і .— 1 р. 20 к . ;  гпрка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/135) за пуд,—
—  р. 90 к. — 1 р, 10 к ., мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/132) за пуд.—  
0 р. 85 к .—  1 р. 10 к. Настр. рынка— ровное.
Р о ж ь : Натура. Наличн. Тяжелая (вг мѣшкѣ гол. фунт. 122/126) за пудъ—
0 р. 82 к .— 0 р. 85 к .; легкая (въ мѣщкѣ гол. фунт. 115/118) за аудъ— 0 р. 
78 к ,— О р. 80 к. Настр. рынка— ровное.
Овесъ: Натур. наличн. (въмѣшкѣ гол. фун.) обыкновен. базарный— 0 0 — 58 
к. за пудъ, отборный базарный— 5 9 — 60 к .; экокомическ. новый— 59— 63 к ., 
старый— 72— 77 к .— Настроеніе рынка— крѣпче.
М Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч В О К А л .  
Петербургъ, 21 августа 1892 года.
Вексельн. курсъ на 3 мѣс., ва
Лондовъ з;і 10 ф. ст. 98 р. 90  к. 98 р, 50 к. 98 р. 85 к. 
Берлянъ „ 100 гер. мар. 48 р. 60 к. 48 р. 45 к. 48 р. 55 к. 
Парижъ „ 100 франк. 39 р. 30 к. 39 р. 20  к. 39 р . 27 к .
Полуииперіалы новоё чеканкн 7 р. 87 к. до 7 р- 90 к. сдѣл.
Таможенные куповы(за 100 руб. мет.) 157'/* р. до 158 р. сдѣл. 
СереОро - - 1 р. 08 к. до 1 р 10 к. „
Виржевой дисконтъ . . .  4— 5'/20/о
| 5 %  билеты государ. баака 1-го выпуска - - 1033/ , пок.
; » » ,  П 2-го „ -  - 1023/*
» я • » 3-Г0 „ —  ^
л я » я 4-ГО  „ “   5
» » я я ^-Г0 я ~   „
1 я я я я 6-10 „• - 1023/* ПОК.
| 5 °/(і восточиый заем ъ  1 0 0   ^ р. 1 -г о  вы иуска -  —
я я 2-Г0 я - - 102‘/а п
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10 5 ь/  в я
153‘/« я
730 Г ІО К .
530 V
пок.
п » » » » 3-ГО „
„ внутревпій съ выигрыпши заемъ 1864 г . -
ь » » » » 1866 ,
* Государствевная желѣзнодорожная рента
4 Ѵ 2о/0 р е в т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4о/0 ввутревній заемъ 2 серіи - 
4 '/2°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г.
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
5 У 3%  Свидѣт. Крестьян. Позем. Баика - 
4Ѵ а°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита ме'
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банва 
„ Сибирскаго торговаго бапка - 
ІІшеввца саксонка за четверть 10 пуд. 10 р . —  к. до—  р. —  к.
, ,  самарка „  „  „  „  —  р. —  к. до 9 р. 75 к. ,
, ,  гирка „  „  „  „  —  р. —  к .д о — р. — к.
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. ват. 120 зол. —  р. до 9 р. 25 к. сдѣл.
» » » » » п 115 в 9 р. к. г
Мука ржаная замосков. за 9 п . мѣшк. 10 р. 40  к. 10 р. 55 к. сдѣл.
„ ,  низовая „ в —  р. —  к. до 11 р. —  к. ,
Крупа ядрвца за куль - —  р. —  к. до 15  р. —  к . сдѣл.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 32 р . — к . сдѣл. 
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 54 р. 50  к. сдѣл. 
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ —  р. —  к.до 10 р. 75 к. 
Керосивъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 17 к.
„ „ Бакиискій за иудъ 1 р. 15 к. до 1 р . 16 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 50 к.
» .  » » бракъ ,  6 р. 40  к.
Сахарвый песокъ кристаллвзованный 5 р . 80 к. до —  р.
„ „  толченый 5 р. 65 к . до —  р. —  к.
„д. к.“
1892 г. М ѣсяцъ А В Г У С Т Ъ  31 день.-
и  н о с к в ѣ .
])  18 дн. 10 ч. 58 у. 
© 2 5  „ 6 „ 37 „
Древ.-Сл&в., Малор., Слав., Чеш. и 
Ііол. Оерпень.— Хорут. Вел. Серпан. 
Вел.-Рус. Зарникъ.— Іорв. Коловозъ.
С. 3 де. 4 ч. 7 у.
•  Ю »  8 „ 1 8 „
24 П . свм. Евтихія, м. Татіона. п. Георгія. мц. Сиры. пер. мощ. Петра митр.
моск. Петровск. ик. БМ.
25 В . обр. мощ. ап. Варѳрломея. ап. Т и та . Мины натр. царегр.; нсповѣдвиковъ
въ Ефесѣ.
26  С. ми. Адріана и Наталіи и др. —Срѣтеніе ик. БМ. Владимірской (1 3 9 5 ).
27  Ч . вп. Пимена Великаго ( г ) ,  Пимена палестинскаго, Ливерія испов. паиы
римскаго (^366). Осіи исповѣдника, епископа кордувскаго ( у ) .  свм. Кѵк- 
ша и п. Нимева печерскихъ (и і )  п. Саввы. мц: Анфпсы. Меркурія еп. 
смоленскаго (хп ).
28 П . л. Моисея мурина. п. Саввы исковскаго (1 4 95 ). с . прав. кг. Анны. Ѳе-
офила новг. (1 4 8 4 ) .— мц. Шушаники (груз. ц .) .
29 С. Усѣкновеніе главы лророка Предтечи и крестителя Господня Іоанна.
30 В. Н. 14 ,— Александра, Іоанна, Павла патр. царегр. ііп: Фантина, Христо
фора, Александра свирскаго (1 3 3 3 ). кн. Даніила моск. (1 3 0 3 ), перен- 
иощ. Александра Невскаго.
С п и со к ъ  н е д о с т а в л е н н ы х ъ  писем ъ.
Изъ Москвы— А. А. Размахнину. Перми— ветер. фельд. Воронцову, Каменскаго 
зав.— С. И. Гулявву. Челябы— И. М. Санникову. Ваг. № 81—Н. Ф . Алексан- 
дровой. Заграничное—А. А. Матисенъ. Тобольска--С. Броневскому. Билимбая— 
И. Г. Манохину. Невьянска— М. И. Соляковой. Суксуна— Я . М. Чедаеву. Ваг. 
№ 8 2 — Я . С. Демину. Глазова—Я . М. Багарядѣеву. Славинска—С. Ф . Подвоиае- 
ву. Челябы—И. М. Савникову. ІІетербурга— С. А. Гомзяву. Мѣстное—А. Я . 
Олесову. Мѣстное— А. И. Пѣвьевскому. Темвикова— М. П. Мардецову. Москвы—
I I .  В. Иахтинову. Камышлова-А. П. Крошкину. Крестовъ—Д. Г. Александро- 
вой. Ваг. № 81—Е . I I .  Титовой. Екатеринослава—Тагѣеву. Сѣдлица— И. Я . 
Екимову. Ваг. Л  82— гр. Потоцкому, Камышлова— К . Е . Анциферовой. Кукарки 
—Н. Ф. Кузнецову. Ваг. № 82— П. Н. Смыелову. Крестовъ— А. В. Махаеву. 
Міаса— И. И. Килѣеву. Орска— В. 0. Лыловой. Тоже— В. М. Казакову.
Самаро-Златоустовская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ.
П риходятъ: въ Златоустъ  въ 12 часовъ 42  минуты вочи. 
О тходятъ : изъ Златоупта въ 11 часовъ 32 ыинуты утра.
Уральская желѣзная дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и О Т Х О Д Ъ  П О Ѣ З Д О В Ъ  
(по Екатеринбургскому времени * ) .
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.
„ „ ,  ,  изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 
„ ,  _ .  въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
* ) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургоыъ 
17 м. 272/в сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 'Іг  сек.
приходъ и отходъ иочты.
Екатеринбургъ.
Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.
П р и х о д и т ъ :  изъ Пермп ежедпевно 
„ Сибири
„ Кунгура по Вторникамъ,
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 
„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.
О т х о д и т ъ :  Въ Пермь ежедневво 
й Сибирь ,
,  Кунгуръ по Нонедѣльваиамъ,
Средамъ и 
Субботамь I
, Челябинскъ по Понедѣльникамъ I Въ 9 цасові мвд 
и Пятницамъ. I 
Корреспонденція, поданная на почту. пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простал ппсьменная за I 1/* 
часа до отхода потгы нзъ почтоваго учрежденія—попадаютъ кь  отправкѣ 
на иоѣздахъ въ тотъ же день.
Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.
Въ 8 часовъ 50 мив. 
пополудни
Съ поѣздами желѣ*- 
пыіъ  дорвгъ.






















Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.





Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 







7 ч. у. і . 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. НаиСо-льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч . 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.
14 26.2 25.3 26.9 9 .4 п.6 9.4 12.5 7.6 93 74 89 с.з.5 С.3.6 с.з .4 10 10 10 3 .3
15 29.2 29,4 31 .3 7.1 12,9 8,2 14.6 6.2 84 54 73 с .з .5 С.3.6 с.з.4 6 9 1 —
616 32.6 32.2 3 2 .4 5.9 13.6 12,3 16.1 4,3 99 59 89 3.4 3.6 ю.в.З 10 5 1 —
117 31 .4 30,9 30.9 12.1 21.2 14.2 22.2 10.9 98 63 92 0 ю.в.5 3.7 0 10 10 0.4
** 18 32.2 32 .9 33.3 11. 7 16.9 12.4 19.3 10.0 91 59 74 3.6 З.с.3 .6 ю.з 3 9 7 2 ------
19 30.8 29 .9 31.6 11 .7 13.7 10.9 16.5 8.5 81 85 83 ю.4 ю.з.9 .4 6 10 0 0.1
20 32,9 3 0 ,9 29.3 9.2 13.2 14.5 16.1 7.3 81 77 74 Ю.3.6 ю .ю .з.7 з .Ю 6 10 5 1 .9
иримѣчанія. 1 4 — Н - роса, н., у. и в. накр. дождь. 15— Н . накр. дождь. 16— Н. роса и туманъ. 17 — Н . роса, у. и 
в. дождь, в. сил. вѣтеръ. 18— Н , роса. 19— У .  накр. дождь и сил. вѣтеръ. 20 — Н . и д. накр. дождь, в. сил. вѣтеръ.
*) Осадки даны въ миллиметрахъ, пошывающихъ, какой толщины_>*слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявшіп снѣгъ покрыли-бы 
поверш сть земли, если-бы вода не стекала.
Ред акто р ъ -И зд атель  А . М. С и м о н о в ъ . Редакто ръ  П. Н. Г а л и н ъ .
„Екатеринбургская Недѣля" № 33.
В ѣдоаость по Екатеринбургскому попечительству Общества Крас- 
наго Креста о движепіи девежгыхъ суммъ, поступившихъ въ 
пользу псстрадавтихъ отъ неурожая, съ 1 іюля по 1 августа 1892 г. 
П р и х о д ъ.
Іюля 1 Отъ предсѣдателя Екатеринбургскаго окруж-
38наго суда, при отношеніи за № 1902 р. 40 к.
* 9 Вынято изъ кружекъ за Л?№ 25 и 26 1 р. 83 к.
» ,  Отъ свотрителя Екатеринбургскаго тюреи-
наго замка, при отношеніи за № 3912 2 р. 63 к.
» 10 отъ предсѣдателя Режевского отдѣленіл по-
печательства, ири донесевіи отъ 9 іюля - 1 р. 13 к.
» 11 вынято изъ кружекъ за М » 4 и 8 — р. 30 к.
» 13 —  —  —  за Л« 83 5 р. 16 к.
—  отъ лѣсннчаго Нижне-Исетской дачи, при
отношеніи за № 863 - 5 Р- — к.
» —  птъ П. К. Штейнфельдъ, по книжкѣ за
№ 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 р. — к-
я 23 отъ предсѣд. Е. Іоссы ио книжкѣ № 1 131 р. 30 к.
» —  отъ нея-же 4 купона 2 благотворительной
лотереи за Л» 017, 018 , 019 и 020 4 р. — к.
» —  отъ нея-же за проданную кукурузу 13 р. 20 к.
й —  отъ нея-же за проданные: муку, полугау-
бпкъ, кольцо и пр. - 25 р. 60 к.
» —  вынято изъ кружекъ за 6 и 10 2 р. 25 к.
27 отъ И. 3. Маклецкаго на мѣры противъ
холеры . . . . . 3 Р'  — к.
» 28 вынято изъ кружки № 26 - 1 р. 78 к.
238 р. 58 II.
Съ открытія дѣйствія попечит. по 1 іюля 51363 р. 56 к.
51602 р. 14 к.
Р а с х о д ъ.
Іюля 1 выдано въ жалованье сестрѣ милосердія
Ольгѣ Питерской . . . . 10 р.  — к.
П 3 —  тоже фельдшеру Вязигвну - 10 Р- — к.
» 14 отослано благочвнному 5 округа Екатерин- 
бургскаго уѣзда въ пособіе духовенству,
согласно постановленія за 13 іюля 150 Р- — к.
я 15 уплачено В. А. Волчихину за купленную
ржаную муку 2374 п. 16 ф. . - 3816 р. 15 к.
Я 16 —  по счету Тетерива за шитье боль-
ничныхъ оцѣялъ . . . . 2 Р- — к.
я —  выдано въ жалованье сестрѣ милосердія
Ивановой - 10 Р- — к.
я 20 уплачево по счету Е . А. Олесова утверж-
денному предсѣдательницею - 41 р. 01 к.
» —  —  по счету Симонова за клеенки и
кранъ - 17 р. 50 к.
» 21 выдано въ жалованье фельдшеру Вязигину - 10 Р- — к.
23 —  г- Батову въ счетъ пригот. бараковъ - 100 Р- ~ к.
А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ .
К. И. Симонъ.
ииюмннкъ чистокровныхъ Санъ-Бернардскихъ собакъ. 
Есть нродажные щенкн отъ вновь вынисанныхъ изъ 
заграницы производителей.
Самцы по 25  р ., самки ло 20  р ., пара 40  р.
6— 18—-2
іюля 23 уплачено по счету Злоказовымъ за 20 бай-
ховыхъ одѣя.іъ - - - - 50 р. —  к.
„ — —  Екатеринб. земской управѣ за пе-
ревозку и размолъ хлѣба - - 1107 р. 38 к.
„ 3 0  —  по счету Батова въ окончательный
разсчетъ за приготов. 2 дерев. бараковъ 285 р. 25 к.
5609 р. 29 к.
Съ открытія дѣйствія попечительства по 1 іюля - 38376 р. 20 к.
Осталось на 1 августа
53985 р. 49 к.
- 7616 р. 65 к.
51602 р. 14 к.
Гредсѣдательвица Е .  Іосса.
690 п. 18 ф. 
92 и. —  ф.
Вѣдомость по Екатерипбургскому попечательству Краснаго Креста о движеніи хлѣба, въ іюльзу пострадавшихъ отъ неурожая, съ 1 по 16 іюля 1892 г.
ІІозаикствоваво у Екатерин. земск. улр. ржан. муки - 
Приславо Пермскияъ управленіемъ общества Кра- 
снаго Креста по вакладвой за № 15, ржи - 
Кушіено въ Тюмепи у В . А. Волчихвна ржаной 
муки 3274 п. 16 ф.
Въ число позаимствованныхъ попечительствомъ 
Краснаго Креста у Екатеринбургской земской 
управы зачислено 2101 п. 17 ф.
Ставнтся на приходъ - 
Получено изъ Златоуста чрезъ г. Вейденбаума овса- 
Позаимствовано у Екатерпвбургской земской упра- 





25 п. 01 ф.





56 368 п. 27 ф.
Отослано разныхъ сортовъ хлѣба въ продовльств.
Арамильскій - 844 п. Арамильской -  - 20 п.
Вагарякскій - 30 п. Уктусской - - - 28 п.
Нобровскій - 200 н. Бульзивской - - 5 п.
Куяшскій - - , - 170 п. Ново-Ипатовской - - 8 п.
Воскресенскій - 140 II. Г-жѣ Старцевой за девьги 18 Ц.
Ново-Ипатовскій - - 30 п. г-жѣіоссасух.дляразд.нужд. 2 п.
Догиновскій - 200 п. Екат. дѣтскому убѣж. - 13 п.
Хромиовскій - 50 п. Екат. богадѣльнѣ - 20 п.
Бруснятскій - 100 п. ііровѣс. и подм. крупы 36 п. 18 ф.
Полевской столовой - 10 п. ВыданоЕкат.земск.уор. въсчетъ
Тиминской - 6 п. пл:>ты за провозъ хлѣба изъ Зла-
Нижне-Исетской - - 50 п. тоуста въ склады— овса 27 п. 37 ф.
,2008 п. 15 ф.
Съ открытія дѣйствія попечвт. по 1 іюля - 54360 п. 12 ф.
56368 п. 27 ф.
Предсѣдательница Е .  Іосса.
Д - р ъ  В .  А. Д о б р о х о то в ъ
вернулся сь водъ. Пріемъ больныхъ (внутреннія болѣзни, дѣтскія п сифвлити- 
ческія) отъ 10 до 11 час. утра.
Златоустовсюя, собств. домъ, .4 8 . 5— 4— 3
В е т е р и н а р н ы й  врачъ  Г .  Д .  Н о си л о въ
занимается вольной практикой въ г. Екатеринбургѣ. Адресъ: Покровскій пр., 
домъ священника Новосиасскаго, № 57. 4— 4— 4
Учитель музыни П. П. Баснинъ.
Уголъ Кдубной уд. и Тарасовской набережной, № 2.
О Е Ъ Я Е І Е Н І Я .
уроки; могу репегировать и готовить къ поотупле- 
нію въ среднія учебныя занеденія; аиаю латинскій  
и греческій языки. А дресъ : Разгуляевская ул.,?№  51, спро- 
сить у хозяйки дома.
Т Л  Н&* Д Д  ТГ  Д  желаетъ имѣть уроки. Адресъ  
І П .  въ редакціи. 163-7-6
Т  Т  Д  станпін „Поклевская“ Тюменской ж. д. продаются су- 
Х і і Г ѵ  *ір сосноЕые лѣсные матеріалы, какъ-то: бревна 3 и 4 
саженной длины, отъ 5 до 8 вершковъ; доски 3 и 4 саженной дли- 
ны: въ 1 дюйиъ, въ 1 вершокъ в въ Р /а  вершка то.щины, атак-  
же сосновыя и березовыя дрова, сухія, аршппной мѣры. 0 цѣнѣ узпа- 
вать въ Талицкоиъ заводѣ, вблизи.ст. „Поклевская“ , ѵ иііоизводи- 
теля общественныхъ работъ К . II. Рогалевича. Можно обращаться и 
письмевно. 175— 4— 2
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1-го августа вышла и раздаѳтся подписчикамъ Ѵ ІІІ-я  каижка жураала
„СЪ ВЕРН Ы И  в ъ с т н и к ъ . .
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДііИСКА ПА 1892 Г.
Содержавіе. Отдѣлъ первый. I .  Грааа жизни. Рэманъ въ пяти ча- 
стяіъ. Часть II, гл. V — XV. А. Луговаго.— II- Честь. Комеіія въ 
четырехъ дѣйствіяхъ. Гериана Судермана. Переводъ Виктора Крыло- 
ва.— Ш. Кавалеры и Круглоголовые. (Опытъ изученія ихъ чолитиче- 
скихъ воззрѣній). Проф. Максима Кпвалевскаго.— IV . Объ усталости 
Публ. лекціи. М. Манасеиной-— V. Іѣсня. Стихотвореніе. С. Фруга. 
— VI. Дневникъ Маріи Башкирцевой. (ІІер. съ французскап)).— V II .  
Облакв. Стихотвореніе. А. Малаховской.— ѴШ. Тѣни нрошлаго. Рои. 
въ 3 частяхъ. Антопіо Фогапцаро. (Пер. съ итальянскаго).— IX . Да- 
бириптъ. Романъ Н. Канустиной. Отлѣлъ вто(Юй. I .  Борьба растеній 
съ засухой. Проф. К . Тимирязева.— II . Областной отдѣлъ: Земская 
Учебно-Практическая ферма. А. Новикова.— Ш . Изъ нровинціальной 
печати. Появленіе азіатской холеры.— Условія, благоиріятствовавшія 
раснространенію эпидеміи.— Грязь, присущая нашииъ городамъ.— От- 
сутствіе санитарвыхъ условій и недостатокъ врачебной помощи.— Хо- 
лера въ Баку и Астрахани.— Астраханскіе уличные безпорядки, ихъ 
характеръ и причина.— Распространеиіе эпидеміи вверхъ по Волгѣ.—  
Безпорядки въ Саратовѣ, Хвалынскѣ и Покроиской слободѣ.— Мѣры 
борьбы съ холерой, предиринимаемыя администраціей и городскими 
управленіями.— ІІоявленіе холеры въ Нижвемъ-Новгородѣ и дѣятель- 
ность мѣстной администраціи-— Характерныя объявленія генерала 
Баранова.— Сельскохозяйственная страда.— Виды нн урожай.— Улуч- 
шеніе экономическаго положенія поволжскаго населенія. Заработки 
крестьянъ на строющихся желѣзныхъ дорогахъ.— Безполезность ирак- 
тикующейся подрядной системы, Опытъ, имѣвшій мѣсто при обще- 
ственныхъ работахъ.— IV . Новыя книги: 1) Беллетристика и исторія 
литературы. 2) Медидина. 3) Обгцественпыя науки. 4 ) Педагоги- 
ческая и дѣтская литература и изданія для народа.— V. Письма изъ 
Америки, XXV П. Президентскіе выборы въ Соединенныхъ Штатахъ. 
Вредъ и польза частыхъ выборовъ.— Значеніе открывающейся прези- 
дентской кампаніи.— Вонросъ о протекціонизмѣ, свободѣ торговли и 
серебрѣ.— Только что народившаяся „народная. партія*; перезрѣлая 
,иартія трезвости“ ; вѣчно юная „партія женскаго голосованія".—  
Обычные конвевты.— Оригинальные послѣдователи „народной партіи“ 
и ихъ озлоблениость.— Свѣтъ сознанія, проникшій въ зем.іедѣльче- 
скую ереду.— Причипы неудовольствія рабочихъ массъ.— ІІлатформа 
новой партіи.— Вѣроятность перепесенія выборовъ президента въ кон- 
грессъ,— Личность кандидатовъ на президентство, В. Макъ-Гаханъ.—  
V I .  Письма изъ Парижа. КоЬегЬ йе Сегізи.— VII. Событія и новости 
Общія мѣропріятія правительства, направленныя на борьбу съ холер- 
ной эиидеміей. Заботы о дезинфекціи городовъ.— Дѣятельность ме,ш- 
нинскаго департамента.— Мѣры, установленныя миаистерстЕОмъ путей 
сообщенія на водныхъ путяхъ сообщенія и на желѣзныхъ дорогахъ. 
— Новый законъ о соло-векселяхъ.— Экономическое и государствен- 
ное значеніе этого закона.— Первый всероссійскій съѣздъ иожарныхъ 
дѣятелей по пожарноиу дѣлу’ въ С.-Петербургѣ.— Съѣздъ впнокурен- 
ныхъ заводчиковъ и спиртопромышленниковъ въ Москвѣ.— ѴШ. ІІо- 
литическая лѣтопись- I- Выборная война.— Вожди и провинція.— I I .  
„Осада столины“  и четвертый чинъ.— Ш . Пирровская побѣда.— Новые 
мѣха.— IV .  „Отставные геніи“ , — V . Трое и— сколько?...— V I .  Вы- 
борвое движеніе въ Америкѣ. Ироф. А. Трачевскаго.— IX . Объявленія. 
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изд. бывш. т-ва А . Гарбель и К °  въ Москвѣ (Болып. Н икит-  
ская , Долгоруковскій пер., д. 8).
Въ текстѣ помѣщены: 5 рисунковъ и 5 портретовъ (П. 0. Ко- 
валевскій, В. Коллпнзъ, X Колумбъ, А. В. Колыювъ, Я. А. Ко- 
иевскій).
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Продолжается ію даиска на второе полугодіе (съ 1-ю іюля 
1892 юда по 1-е января 1893 і . )  иа журналъ
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖЙЗНЬ"
Ежеаедѣльная и.июстрированная хроника общественной жизни, 
литературы, наукъ, искусствъ и спорта.— Портреты всѣхъ выдающихся 
„героевъ лня“.— Моиентальные снимки съ натуры всѣхъ вюдающихся 
событій дия.— Интервью съ выдающимися дѣятелями.— Статьи на са- 
мые жпвотрепещущіе вопросы дця.— Беллетристика и поэзія декаден- 
товъ и сииволистовъ.— „Элегантная гигіена" (дамскій отдѣлъ).—  
Составъ редакціи: Баскинъ ѣ .  С'., Жакларъ В ., Лебедевъ В . А ., 
Леманъ А  И ., Манасевичъ-Мануйловъ И . Ф., Пелладанъ Э ., 
Петровъ (точка) А . П ., Протопоповъ В . В  , Сафоновъ-Скав- 
ронскій С. А ., баронесса д'Эсіолъ в др.
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коп• у газетчиковъ, въ кіоскахъ, на желѣзнодорожныхъ станціяхъ и 
въ главной конторѣ журнала. '
8 ъ  воскресеньн 2 3  а в г у с т а ,  6 ,  2 0  сентября и 4- 
октября 1892 года
съ 12 часовъ дня,
ВЪ ОТДѢЛЕНІИ
УШРГШГО СШІШГФ ЮМБАРДА
(Иокровскій просп-, домъ т-ва Печенкина а К°),
ІІАЗНАЧЕНЫ, СОГЛАСІІО УСТАВА ЛОИВАРДА,
а  і к щ і о і Е і ъ а :
П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы М Ъ  З А К Л А Д А М Ъ .
1 7 К - 8 — 2
Сибирскій Торговый Банкъ
объявляетъ, что выданная имъ камышловскому мѣ- 
щанину Сергѣю Федоровичу Карпову залоговая кви- 
танція за № 894, по ссудѣ подъ залогъ билета пер- 
ваго ввутренньго съ выигрышами займа за № 6292/8, 
объявлена утерянной, а потому, если означенная кви- 
танція въ теченіи одного мѣсяца небудетъ предъ- 
явлена, считается недѣйствительной. 179-3-2
Управленіе Уральской желѣзной дороги
объявляегъ, что трехъ-мѣсячный срокъ дѣйствія 
обратныхъ купононъ къ свидѣгельствамъ, выданнымъ 
учаіцимъ иучащимся въ учебныхъзаведеніяхъ, для 
проѣзда по льготному тарифу продолженъ еіце на 
одинъ мѣсяцъ со дня выдачи. ш —і - і
„Екатеринбургская Недѣля“ № 83. 695
Извлеченіе изъ № 205 „Московскихъ Вѣдомостей* іюля 26-го, 
1892 года.
В И Н О  В Ъ  Х О Л Е Р Н О Е  В Р Е Н Я .
Ж и заь  и здоровье дороги каждому всегда, во всякую иявуту. Но рѣдко на комъ не оправдывается пословипа, что нуженъ ударъ 
гроиа, чтобъ опъ перекрестился. Всѣ зпаютъ. какъ необлоднмы для сохравенія здоровья соблюденіе чистоты во всей обстановкѣ ж изна, обез-  
вреживанье ея пезипфекціей, какъ веобходимо огражденіе себя отъ всего вреднаго, въ пищѣ и питьѣ,— и, однако, многіе-ли дуиаютъ объ 
этомъ въ нормальное время?
Иное дѣло теперь, когда общее вннманіе обращено на появленіе у насъ ш е р н о й  эпидеміи и на всяческія средства къ уменьшенію  
опасности, коею она можеть угрожать. Сущпость большинства противухолерныхъ мѣръ заключается, какъ извѣстно. въ устраненіи, ио воз- 
можности, в сѣ іъ  условій способныхъ содѣйствовать развитію всякаго рода вредны іъ микробовъ, бактерій, б а ц іш ъ , въ томъ числѣ холер- 
ныхъ ,,запяты хъ“  и т . д . , какъ во внѣшней обстановкѣ, такъ въ особенности и въ пшцѣ и питьѣ, стало быгь, и въ винахъ, умѣренноѳ 
употребленіе коихъ въ холерное время пряио предписывается, кикъ профилактическое средство.
Д ва года тому пазадъ, я , въ осуществленіе моей давнишней мысли, основалъ свою виноторговлю (Никольскія, Черкасскій п ер .) со 
спеціальной цѣлыо предлагать публикѣ исключительно здоровыя, т . е. только цѣльныя, неподмѣшанныя вина. „С анитарное“ значеніе ихъ
вызвало разаы я лжетолкованія, по поводу которыхъ уже даны нѣкоторыя разъясненія управляющииъ иоей виноторговли П. П. Шохинымъ  «
въ 8 8 , 1 3 5  и 1 4 0  „ М О С К О В С К И Х Ъ  В Ѣ Д О М О С Т Е И 1 . Но весравпевно болѣе яснымъ, полнымъ и силънымъ разъясненіемъ  
значенія этой „санитарности* цѣльныхъ неподмѣшавныхъ винъ является слѣдующее заявленіе нашей оффиціальной газеты —  „ П Р А В И -  
Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Г О  В Ѣ С Т Н И К А “ (Л« 1 5 0  отъ 11 числа іюля): натуралыіыя и поддѣльвыя вина въ бактеріологическоиъ отнош еаіи.
Недавнія изслѣдованія Шеффера и Фрейденрейха доказали, что, ио количественпоиу содержанію микроорганизмовъ, между натураль- 
ныии вішіімн и пскусственными или фальспфшшровапными сущ ествуетъ значительная разница. Въ натуральныхъ винахъ, приготовляемыхъ 
изъ чистаго винограднаго сока, иопадаются только дрож ж и, а въ старыхъ винахъ. сохранившихся въ бутылкахъ болѣе пятнадцати лѣ тъ , 
П О Ч Т И  Н Е  В С Т Р Ѣ Ч А Е Т С Я  Н И К А К И Х Ъ  Ж И З Н Е С П О С О Б Н Ы Х Ъ  К Л Ѣ Т О Ч Е К Ъ . М ежду тѣмъ, фальсифицированныя вияа 
П Е Р Е І І О Л Н Е Н Ы  В С Е В О З М О Ж Н Ы М И  Б А К Т Е Р І Я М И  И  Д А Ж Е  Г Р И Б К А М И  П Л Ѣ С Е Н И . В Ъ  О Д Н О М Ъ  К У Б И Ч Е -  
С К О М Ъ  С А Н Т И М Е Т Р Ѣ  поддѣльнаго вііна (куб. с а п т .= 0 ,3 9 4  куб. дюйма) Фрейденрейхъ насчиталъ Д О  1 2 5 ,0 0 0  М И К Р О Б О В Ъ ,  
изъ которыхъ только десятая часть состояла изъ дрожжевыхъ клѣточекъ, тогда какъ Д Е В Я Т Ь  Д Е С Я Т Ы Х Ъ  О К А З А Л И С Ь  Б А -  
Ц И Л Л А М И  И М И К Р О К О К К А М И  всевозможпыхъ формъ. Ш еф ф ер і, сообщавшій въ одномъ изъ научныхъ журналовъ о своихъ бакте- 
ріологическихъ изслѣдовапіяхъ падъ поддѣльными винами, ыежду нрочимъ заиѣчаетъ , что такое обиліе бациллъ не представляетъ собою ни« 
чего поразительнаго, В Ъ  В И Д У  М А Т Е Р І А Л О В Ъ , И З Ъ  К О Т О Р Ы Х Ъ  В Ы Д Ѣ Л Ы В А Ю Т С Я  Т А К І Я  В И Н А , и Н Е О И Р Я Т Н О С Т И  
П О М Ѣ Щ К Н І И , въ которыхъ они приготовляются. Очень можетъ статься, іірисовокупляетъ Ш ефферъ, что разстройства пищеварительныхъ 
путей, В Е С Ь М А  Ч А С Т О  П Р И Ч И Н Я Е М Ы Я  П О Д Д Ѣ Л Ь Н Ы М И  В П Н А М И , слѣдуетъ нриписать не столько хиинческииъ составамъ, 
входящииъ въ эти вина, сколько чрезмѣрному количеству содержащ ихся въ нихь мпкроорганизмовъ и грибковъ.
Прибавлять что либо къ этому призианію и санкціонированію основной мысли, руководившей мною прн учрежденіи иоей виноторговли, 
считаю излишнимъ.
•  •
2 3 - 3 - 1 Р. Р. КЕЛЕРЪ.
" І у Г  Т Т Т  Х Т  Мѣсто учительницы къ иаленькииъ дѣ тяаъ, илн 
X 1  I   ^ і  няпи ’ ^ Р есъ : Л°“ Ъ город. общ ества, квартпра 
Пакушева, спросить Екатернпу Онисвмовну Черкасову.
Т Т  Т Т  Д  каменный 2 этаж-
X X  '  *  у  ^  Е ;  X  Ч ^ 7 і  НЫЙ домъ, 110 Спас-
ской улицѣ, подъ № 21. Объ условіяхъ узнать въ В .-И сет-  
скомъ зав., ѵ свящ енника Никифора Д уш ина. 164-6-5
Ж ЕНСКО Е У Ч И Л И Щ Е
А- М- П У Ш К А Р Е В О Й
переводится въ домъ г .  О ш у р к о Е а ,  б ы в ш ій  Ч у п и н о й ,  № 3 4 ,  про-  
т и в ъ  Е к а т е р и н и н с к а г о  с о й о р а .  Иріемъ ученицъ ежедневно съ
10-го августа, отъ 11-ти до 2 -хъ яасовъ дня. въ помѣщеніи
училищ а.
Нача/іо занятій с ъ  !-го сентября. п з - з - з
696 Екатерйвбургская Недѣляи № 33.
ВЪ  НЕИРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ
М А Г А З И Н Ъ
СТЕПАНА ИВАНОБИЧА АФОНИНА
Б У Д Е Т Ъ  П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ
в ъ  собсгвенный домъ: по Покровскому проспекту, 
противъ Главной Торговой площади (бывшій Че-
ремухива). і в о - б - і
П Р І Е М Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ
ВЪ ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТЪ 
Ю. И. Х Р У Щ О В О Й
В О З О Б Н О В Л Е Н Ъ . 170— 3— 3
Л У Ч Ш І И




І ІП о д с н ѣ ж н и к ъ ,  Г о л ь д л а к ъ ,  Ж а с н и н ъ , !  
І Г е л іо т р о п ъ ,  Л а н д ы ш ъ ,  О п о п о н а к с ъ ,  
Р е з е д а .  Рейнск ая  Р о з а ,  Р е й н ск ая  Ф іа л к а ,  | 
[ Рейнск іе  ц в ѣ т ы  и Я см и н н и к ъ .
П р е в о с х о д Б ы е  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  и д е - |  
| ш е в ы е  д у х и  д л я  п л а т к о в ъ .
Можно получать во всѣхъ л у ч ш и х ъ і  
Гпарфюмерныхъ и аптекарскихъ у.агазинахъ [ 
I Роесіи и за границей.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ!




З т о т ь  о - д е -к о л о н ъ  упо-
тр е б л я е тс я  как ъ  д у х и ,  
туалетная  водаи куренія .
Мо&но подучать во боіхх  
городахъ Роооіг у  ш в е ы г ь  
торговцевъ.
! !Остерегайтесь поддЪлокъ!! 
г  Г И Г І Е Н Е Ч Е С К О Е  п і
Б врбі-тіиолібое і ы і і і
ІГ. Ф. Юргенсъ
уничтожаетг веснушки, гагаръ, желтыяпят-| 
[ ва, ирыщи и угри и дѣйствуетъ противъі 
' излвшвеи потливости. Рекомевдуется какъ і 
Ш туалетное благовонное мыло высшаго дос-І 
|  тоивства.
| Ц ѣна за  кусокъ 5 0  к. Ѵг кус .  3 0  к.
ІП р о іа е тс я  во всѣхъ лучш ихъ ан- 
тркарскихъ лагазинахъ и аитекахъ.
] Главный складъ для всеи Россіи у К . И .| 
Феррейнъ, въ Москвѣ.
ПО Р. Р .  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И
П Л Г О Х О Д С Т В О  
К у р б а т о в ъ  и и г н а т о в ъ « ,
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедѣльво, 
по нятнииамъ, по приходѣ поѣзда, въ 9  час- утра.
Въ случаѣ измѣненія прихода поѣздовъ въ Тюмень, часы выхо- 
да нарохода изъ Тюмени будутъ измѣнены. По снадѣ водъ, если ве 
будетъ мелководія, чароходы будутъ отправляться вышеписаннымъ по- 
рядкомъ до окончанія навиганіи; въ случаѣ-ж е сильнаго мелководія, 
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